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Valtioneuvoston päätös
järeän havu- ja koivupuun sekä paperi- ja kaivospuun enimmäishinnoista.
Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1945.
Valtioneuvosto on puun saannin turvaamisesta 14 päivänä huhtikuuta 1945 anne-





Järeäksi1 havupuuksi luetaan tässä pää-
töksessä :
1) mänty- tai kuusirunko, josta voidaan
valmistaa ainakin 111 laatuluokkaan kuu-
luvan mäntysahatukin 3 §:ssä määritellyt
laatuvaatimukset täyttävä pölkky, jonka
kuorenalainen laitvaläpimitta mäntypöl-
kyssä on, pölkyn ollessa ainakin 18 jalkaa
pitkän, vähintään 6 tuumaa tai lyhem-
mässä, 14 jalkaa täyttävässä pölkyssä vä-
hintään 7 tuumaa tahi ailile 14 jalkaisessa,
10 jalkaa täyttävässä pölkyssä vähintään
8 tuumaa sekä kuusipölkyssä vastaavasti
ainakin 18 jalkaa ja 7 tuumaa tahi 10 jal-
kaa ja 8 tuumaa;
2. Sahatukkien mitat ja laadut.
2 §•
2) mänty- tai kuusirungot, jotka tullaan
valknisltaimaan sellaisiksi isaiiaipölkyiksi, ra-
kennushirsiksi, pärepuiksi tai palkeiksi teh-
täviksi pölkyiksi, jotka täyttävät sahatuk-
kien 2 §:ssä mainitut vähimmäismitat ja
mäntysahatukkien 3 §:ssä määritellyt laatu-
vaatimiukset, min myös edellä tarkoitetut,
sahapölkyt, hirret, pärepuut ja palkeiksi
valmistettavat pölkyt;
3) ratapölkyt tai niiksi valmistettavat
mänty- tai kuusirungot;
4) sellaiset mänty- tai kuusirungot taikka
pölkyt, joista tullaan valmistamaan vähin-
Ylipainos asetuskokoelmasta n:o 779 v. 1945
KHM:n Hintatiedoituksia varten,
tään 8 jalan pituista ja latvaläpkiiitaltaan
ohuimmalta kohdailta ainakin 3 tuuman
paksuista veistettyä puutavaraa.
Leimikoksi katsotaan metsänhakkuusopi-
muksessa hakattavaksi tarkoitettu puu erä
siinäkin tapauksessa, että puita ei sopi-
musta tehtäessä ole yksilöity. ■Jadoila, ikuutiojailoiMa (kj) ja 1uumilla
(") tarkoitetaan englannin jalkoja, kuutio-
jalkoja ja tuumia.
Sahatukiksi sanotaan tässä päätöksessä
terveestä ja tuoreesta mänty- tai kuusi-
puusta valmistettua pölkkyä, joka täyttää
ainakin 111 laatuluokkaan kuuluvan mänty-
sahatukin laatuvaatimukset sen mukaan
kuin ne 3 §:ssä on määritelty ja jonka vä-
himmäismitat ovat pituuden osalta 14 jalkaa
jakuorenalaisen latvaläpimitan osalta 5 tuu-
maa tai vastaavasti 12 jalkaa ja 6 tuumaa
tahi 10 jalkaa ja 8 tuumaa. Pituuteen ei
lueita tasausvaraa. Paksuuden mittaami-
sessa otetaan huomioon täyttävät täydet ja
puolet tuumat.
Sahatukin kuuitiomääräksi katsotaan sen
teknillinen kuutiotilavuus, mikä saadaan
kuutioimalla tukki ympyrälieriönä, jonka
kannan halkaisijana on tukin kuorenaJai-
nen latvaläpimitta ja korkeutena tukin pi-
tuus.
2Pistehinnalla tarkoitetaan hintapisteessä
tai siitä enintään 2 kilometrin ajomatkan
päässä olevan perusleimikon kantohintaa
kuutio jaikaa kohden .
3 §.
Mäntyrungoista saatavat tukit jaetaan
hinnoittelua varten seuraaviin laatuluok-
kiin :
5 §•
Pistehin/fcoina ovat liitteessä. 1 ~Pisteb.inn-
at" luetellut markkamääräiset ja siinä
olevien selitysten mukaan määräytyvät hin-
nat.
// laatuluokan imänitytukissa saa olla ta-
vallinen määrä eläviä ja kuolleita oksia.
Edellisten läpimitta saa olla enintään 2 tuu-
maa ja jälkimmäisten 1 % tuumaa. Enim-
mäissuuruuden rajoilla olevat oksat eivät
saa esiintyä selvinä Ikidikiuroina. Pieniä
terveitä koroja saa olla. Tasaista lenkoutta
saa olla tukin pituudella noin % sen latva-
läpimitasta. Mutkia ei saa olla muualla
kuin katkaisukohdissa. Lahoa, laho-oksia tai
sinistymistä ei tukissa saa olla.
/ laatuluokan mäntytukin pinnalla ei saa
alla näkyvissä eläviä eikä kuolleita oksia.
Pinnan tulee olla sileä eikä siinä saa olla
näkyviä vikoja. Tukin tulee olla suora.
Lahoa tai äimistymistä ei siinä saa olla.
4. Sahapuuleimikon enimmäishinnat.
6 §
Hintapisteissä ja niiden ympäristössä
enintään kahden kilometrin vetomatkan
päässä ovat perusleimikon enimmäishintoina
sellaisinaan pistehinnat.
/// laatuluokan mäntytukin tulee olla
suoruudeltaan ja muodoltaan sahauskelpoi-
nen. Vain sellaista lahoa saa olla, joka on
kovaa ja rajoittuu pienelle, määrätylle
alalle.
Muualla kuin 1 momentissa tarkoitetussa
paikassa sijaitsevan perusleimikon enim-
mäishinnat saadaan vähentämällä pistehin-
nasta siinä hintapisteessä, jota lähtökoh-
tana käyttäen tulos muodostuu korkeim-
maksi, kuutiojalkaa kohden seuraavat mää-
rät:Kuusitukkeja ei luokitella laadun perus-
teella. 1) hintapisteestä lukien kahden, kilo-met-
rin jälkeiseltä kultakin alkavalta hevosajo-
kiloimetrillä:3. Pistehinnat
4 §•
Hintapisteillä tarkoitetaan niitä paikkoja
kaukokuljetukseen yleisesti käytetyn maa-
tai vesitien varrella, jotka on lueteltu ohei-
sessa liitteessä 1 ~Pistehinnat" tai määräy-
tyvät siinä olevien selitysten mukaan.
runkopuulta latvalta
Falkkausalue s*:n latvaan s":sta 2":aan
kj:lta kpltlta
järvi ja Ahvenanmaa 1: 20 50
111. Muu Suomi 1: — 40
I. Lappi ja Peräpohjola 1: 40 60 penniä
11. lijoki, Kainuu, Pielis-
Perusleimikoksi sanotaan sellaista met-
sänhakkuusopimuksessa hakattavaksi tarkoi-
tettua II laatuluokkaan kuuluvien mänty-
saihapuiden erää, jossa sahauslkeljpoisem puun
keskiikuutiomäärä runkoa kohden on 10—
10.0 kuuitioj alkaa kuoretonta puuta ja kes-
kikuutiomäärää laskettaessa Ikäytettyj en
pölkkyjen keskipituus on 16—16 V 2jalkaa
selkä jonka käsittämiä puita on kuljetuksen
kannallita tavallisessa maastoissa 20—70 run-
koa lueihtaaria bohdeiil. Leimikon keiskikuu-
tioimäärällä ftiarikioitietaan sen käsittämien sa-
hauskelpoisiten tukkien koikonaiskuiutiomää-
rän ja leimikon runkoluvuii osamäärää.
Runkoja kuutioitaessa on mitit-aus yleisesti
noudatetun itavan mukaisesti suoritettava
sellaisesta, ei kuitenkaan 5 tuumaa ohuem-
masta, latvan kohdasta, minkä mukaan kuu-
tiioimäiärä tulee suurimmaksi.
2) autokuljetuksesta enintään 10 kilo-
metrin matikalta 4 markkaa ja sen ylittä-
vältä matkan osalta 30 penniä kilometriltä;
3) uittokustannuksina, milloin kysymyk-
seen tulevalle uittoväylälle tai sen latva-
osalle ei ole määrätty hintapisteitä, todel-
liset ja kohtuulliset varsinaiset uittokus-
tannukset, ei kuitenkaan pitemmälle kuin
'lähimpään hintapisteeseen vesistöä alaspäin.
Kuitenkin saadaan peirusleiimiikosta edel-
läolevien määräysten estämättä periä kan-
tohintana Pohjois-Karjaflan, Kainuun, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Lapin metsänhoitolau-
takuntien alueilla 3 markkaa ja muualla
Suomessa 6 markkaa kuutiojalalta.
Milloin puut ajetaan' suonaan, metsästä
sellaisessa paikassa sijaitsevaille sisämaan
sahalaitokselle jalostettal vaksi, jota varten
liitteessä 1 ~Pistehinnat" ei ole erikseen
määrätty pistehintaa,- saadaan peruskimi-
kon enimmäisihinta lisääimälllä 2 anoin eritin
mukaan määräytyvään hintaan 1 markka
kuutiojalalta.
Muun leimikon kuin perusleimikon en iin-
mäisihinta saadaan oheisesta liitteestä 2 ~Sar-
iapuuleimilkot".
5. Sahatukkien enimmäishinnat hankinta-
na valmiin tavaran kaupoissa.
7 I-Hankintakaupassa ja valmiita sahatuk-
keja luovutettaessa niiden enimmäishintana
luovutuspaikassa on se hinta, mikä saadaan
lisäämällä 6 §:n mukaiseen tukkien luovu-
tuspaikan perusleimikon enimmäishintaan
liitteestä 3 ~Sahatukit" selviävät määrät. Koivupölkkyjen mitat ja laadut.Myyjän toimittaessa tukit suoraan met-
sästä sellaisessa paikassa sijaitsevalle saha-
laitokselle jalostettavaksi, jota varten liit-
teessä 1 ~Pistehinnait" lei erikseen ole mää-
rätty pistehinitaa, saadaan edellisen momen-
tin mukaan laskettuun hintaan vielä lisätä
2 markkaa kuutiojaOailta.
10 §.




palteiksi tai pärepuiksi valmistettavien pui-
den enimmäishinnat ovat samat kuin vas-
taavien sahapuiden ja sahatukkien enim-
mäishinnat.
Myyjän toimittaessa edellisessä momen-
tissa mainittua tavaraa suoraan metsästä
selaiselle niiden käyttö- tai jalostuspaikaile,
jolle liitteessä 1 ~Pisltehinnat" ei erikseen
oile määrätty pistehintaa, saadaan 7 §: n
1 momentin mukaisesti laskettuun hintaan
vielä lisätä 2 markkaa kuuitiojalalta.
Johtopylväiksi, paaluiksi, puomipuiksi,
hollannin peikoiksi sekä muuksi järeäksi
puuksi valmistettavia puita ostettaessa saha-
puuleimifcioiden yhteydessä, niiden enim-









1) koivurunko, josta voidaan valmistaa
ainakin II luokkaan kuuluvan koivupöl-
kyn 10 §:ssä määritellyt mittait ja laatu-
vaatimukset täyttävä pölkky; ja
2) koivurungot, jotka tullaan valmista-
maan sellaisiksi puunjalostusteollisuuden
raaka-aineena käytettäviksi pölkyiksi, jotka
täyttävät 10 §:ssä määritellyt 111 luokan
pölkyn vähimmäismitat ja laatuvaatimuk-
set, niin' myös! tällaiset pölkyt.
Tässä päätöksessä määrätyt järeän koivu-
puun enimmäishinnat eivät koske Kainuun,
Pohjois-Pohjanmaan eikä Lapin metsän-
hoitiolaiutiakuntien toirniakieita eikä Kärsä-
mäen kuntaa.
Hinnoittelua varten koivupölkyt jaetaan
seuraaviin luokkiin:
I luokan pölkyn tulee.täyttää seuraavat
vaatimukset: pituus vähintään 5 i/ 2 jalkaa
ja läpimitta latvasta kuoren päältä vähin-
tään 8 tuumaa; lenkoutta ei sallita; poik-
kileikkauspinnan soikeus ei saa olla suu-
rempi kuin että suurimman ja pienimmän
lä.pknitan ero on> enintään V 2 tuumaa:
oksia, rosoja tai oksakyhmyjä ei saa olla, ei
myöskään muita pintavilkoja; keskustassa
saa olla kovaa värillistä puuta, joka ei
ulotu poikkileikkauspinnan keskipisteestä
mihinkään suuntaan pitemmälle kuin Va
sädettä, johon tällöin ei lueta kuorita; peh-
meätä lahoa ei sallita.
Suksipuiksi käytettävien I luokan pölk-
kyjen vaatimukset poikkeavat edellisistä si-
käli, että runko-osasta tulee saada vähin-
tään 7 jalkaa pitkiä ja latvasta kuoren
päältä mitattuna vähintään 7 tuumaa täyt-
täviä, suoria pölkkyjä, poikkileikkaus saa
olla soikea ja pölkyn keskustassa saa olla
pehmeätäkin lahoa, jos pinnassa on vähin-
tään 3 tuumaa paksu kerros aivan tervettä
puuta.
II luokan pölkyn tulee täyttää seuraavat
vaatimukset: pituus vähintään 5 i/ 2 jalkaa
ja läpimitta latvasta kuoren päältä vähin-
tään 7 tuumaa; lenkoutta saa olla niin pal-
jon, että pölkky 51/2 jalan välimatkalla
poikkeaa suorasta enintään Vs pienimmästä
latvaJläpimitasta; poikkileikkauspinnan soi-
keus ei saa olla suurempi kuin että suurim-
4Man ja pienimmän läpimitan ero on enin-
tään 1 tuuma; oksia saa, olla enintään 1
tuuman läpimittaisia tuoreita ja enintään
3/i tuuman läpimittaisia kuivia yhteensä
5 kappaletta 5y2 jalan pituudella; laho-
oksia ei sallita; puuaineessa saa olla enin-
tään y 2 tuumaa syviä pintavikoja, kuten
värivikoja, kovapohjaisia koroja ja tuohea-
niisviilloksia, ei kuitenkaan pehmeätä lahoa
eikä halkeamia; sisävioista samat vaatimuk-
set kuin I luokassa.
Enimmäishinnat hankinta- ja valmiin ta-
varan kaupoissa.
12 §.
Hankinta- ja valmiin tavaran kaupassa
saadaan järeän koivupuun enimmäishinta
luovutuspaikassa lisäämällä 11 §:n mukaan
laskettuun luovutuspaikan vastaavaan kan-
tohintaan kuutiojalkaa kohden kesällä rasiin
kaadettujen puiden osalla 10 markkaa sekä
talvella kaadettujen puiden osalta 8 mark-
kaa. Pielisjärven palkkausalueella ovat vas-
taavat lisäykset kuitenkin 12 ja 9 markkaa.TII luokan pölkyn tulee täyttää seuraa-
vat vaatimukset: pituus vähintään 5y2 jal-
kaa ja latvan pienin läpimitta 6 tuumaa
kuoren päältä; lenkoutta saa olla saman
verran kuin II luokassa; poikkileikkauspin-
nan soikeus ei saa olla suurempi kuin että
suurimman ja pienimmän läpimitan; ero on
enintään 1y2 tummaa; terveitä oksia sekä
enintään 1 y% tuuman läpimittaisia kuivia
ja laho-oksia saa olla yhteensä enintään 10
kappaletta 5y2 jalan pituudella; puuai-
neessa saa alla suoria halkeamia ja tuoihea-
misviilloksia sekä muita enintään 1y2 tuu-
man syvyisiä pintavikoja, kuten värivikoja
ja kovapohjaisia koroja, ei kuitenkaan peh-
meätä laihoa; siisävioista samat vaatimukset
kuin I luokassa.
Myyjän toimittaessa koivupölkyt suoraan
niiden jalostuspaikalle, saadaan edellisen
momentin imukaan laskettuun hintaan
vielä lisätä 2 markkaa kuutiojalalta.
111. luku.
Paperipuu.
Paperipuuksi sanotaan tässä päätöksessä
terveestä ja tuoreesta kuusi- tai mänty-
puusta valmistettua, vähintään 0.5 metrin
pituista ja latvaläpimitaltaan kuoren alta
mitattuna ainakin 8 sm paksuista sen kal-
taista pyöreätä puutavaraa, jollaista puu-
vanufce- toi kuitulevyteolilisuuden harjoitta-
jat sen sijaiitsiemispaikfcakunnalla yleensä
hankkivat samotun teollisuuden raaka-ai-
neeksi. Paperipuuksi luetaan kuitenkin
myös terveestä pystykuivasita kuusi- tai
mäntypuusta tehty mainittujen mitto-
jen mukainen puutavara niissä Kainuun,
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin metsänhoito-
lautakuntien toimialueiden osissa, joissa
sitä yleensä hankitaan edellä mainittuihin
tarkoituksiin. Paperipuuksi katsotaan myös
edellä tässä momentissa tarkoitetun puu-





II luokkaan kuuluvan järeän koivupuun
kantohinta saadaan pölkyn keskikohdalta,
kuoren päältä, suoritetun mittauksen perus-
teella laskettua kuutiojalkaa kohden siten,
että siihen kuutiojalkahintaan, mikä sa-
malla paikalla sijaitsevalla järeän havu-
puun perusleimikolla 6 §:n mukaan on,
lisätään, jos perusleimikon hintaa lasket-
taessa lähtökohtana oleva hintapiste on:
Vuollulla paperipuulla tarkoitetaan pa-
peripuuta, josta kuori ja nilakerros on
vuolemalla poistettu.
a) rautatieasema, 30 % ;
b) 'laiivauskelrpoisen sisäveden varrella
sijaitseva paikka, 25 %; sekä
c) muu paikka, 20 %.
Nilapuhtaaksi katsotaan paperipuu, josta
kuori on nylkemällä poistettu.
Keski-Pohjanmaan metsänhoitolautakunnan
alueella vastaavat prosenttimäärät ovat kui-
tenkin 25, 15 ja 10.
Puolipuh taaksi paperipuuksi sanotaan
paperipuuta, josta musta kuori on kokonaan
poistettu.
I luokkaan kuuluvan koivupuun kanto-
hinta kuutiojalkaa kohden on 10 markkan
korkeampi ja 111 luokkaan kuuluvan koi-
vun] kantohinta 5 markkaa ailempi kuin II
luokkaan kuuluvan koivupuun kantohinta,
Aisatulla paperipuulla tarkoitetaan pa-
peripuuta, joka pitkittäisin viiruin on sillä
tavoin kuorittu, että puu on vähintään
2 sm leveydeltä ja koko pölkyn pituudelta
paljastunut ainakin kahdelta puolelta, mil-
loin kuorenalainen latvaläpimitta on alle
10 sm, ja ainakin kolmelta puolelta, milloin
se on 10—20 sm, sekä ainakin neljältä puo-
lelta, milloin se on yli 20 sm.
Kuorellisella paperipuulla tarkoitetaan
paperipuulta, joita ei ole Oilienkaan tai aina-
kaan siinä määrin kuorittu kuin edellä on
sanottu puolipuhtaasta tai aisatusta paperi-
puusta.
Pistehinnat.
Hintapisteellä tarkoitetaan niitä paik-
koja kaukokuljetukseen yleisesti käytetyn
maa- tai vesitien varrella, jotka on lueteltu
oheisessa liitteessä 1 ~Piste!hinnat" tai mää-




•enintään 2 kilometrin vetomatkan päässä
olevan, pystyyn myydyn, puolipuhtaana mi-
tattavan paperipuun hintaa pinokuutiomet-
jriä (pm 3) kohden.
Pistehinitoiina ovat liitteessä 1 ..Pistehin-
nat" luetellut markkamääräiset ja siinä
olevien selitysten mukaan määräytyvät
hinnat.
16 §.
päässä ovat puolipuhtaan paperipuun ylim-
pinä kantohintoina sen pistehinnat sellaisi-
naan.
Hintapisteessä ja sen ympäristössä enin-
tään kahden kilometrin hevosajomatkan
Muualla kuin 1 momentissa mainitussa
Ylimmät kantohinnat.
paikassa olevan puolipuhtaan paperipuun
ylin kantohinta saadaan käyttämällä lähtö-
kohtana sen hintapisteen pistehintaa ja jäi-
.jempänä 1)—3) kohdissa mainittua sel-
laista laskutapaa, joiden avulla tulos muo-
dostuu korkeimmaksi, seuraavasti:
1) hintapisteestä yli kahden kilometrin
hevosajomatkan päässä olevan puolipuhtaan
paperipuun ylin kantohinta saadaan vä-
hentämällä pistehinnasta kultakin hintapis-
teestä lukien kahden' kilometrin jälkeen
.alkavalta hevosajokilometriltä seuraava
„
~, , Vähennys mkPalKKausalue pm s:ltä
määrä:
Tjappi ja Perä-Pohjola 18





2) autokuljetustien varrella, siitä enin-
tään 2 kilometrin hevosajomatkan päässä
olevan puolipuhtaan paperipuun ylin kan-
tohinta saadaan vähentämällä pistehinnasta
pm 3 kohden hinitapisteestä lukien enintään
6 kilometrin autona jomatkalta 45 mk ja sen
ylittävältä matkan osalta lisäksi 2: 50 kilo-
metriltä ;
3) autokuljetustiestä pitemmällä kuin
2 'kilometrin hevosajomatkan päässä olevan
puolipuhtaan paperipuun ylin kantohinta
saadaan vähentämällä 2) kohdassa maini-
tulla tavalla lasketusta vastaavan tienvar-
ren kantohinnasta tiestä lukien kultakin
kahden kilometrin hevosajomatkan jälkeen
alkavalta hevosajokilometriltä pm 3 kohden
1) kohdassa mainittu määrä.
Milloin puut tolaan kuljettamaan sel-
laisen -uittoväylän tai väylän latvaosan ran-
taan, joita; varten ei ole määrätty hinta-
pisteitä, lasketaan ylin kantohinta siten,
että vesistöä alaspäin sijaitsevan lähimmän
hintapisteen pistehinnasta vähennetään to-
delliset ja kohtuulliset varsinaiset uitto-
kustannukset, ja näin saadusta, määrästä
tehdään 2 momentissa määrätyt vähennyk-
set.
Kuitenkin saadaan puolipuhtaasta 1 met-
risestä paperipuusta kantohintana aina pe-
riä Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-
Pohjanmaan ja Lapin metsänhoitolautakun-
tien alueillla 45 markkaa ja muualla Suo-
messa 80 markkaa pinokuutiioimetriltä.
Muun pituisen puoliipuhtaain paperipuun
vastaavat vähimmäishinnat saadaan liit-
teessä 1 ~Pistiehinnat" olevien selitysten
5 kohdan mukaisesti.
17 §•
Aisatun, kuorellisen, vuollun ja nilapuh-
taan paperipuun kantohinnat määräytyvät
puolipuhtaan paperipuun 16 §:n mukaisesti
laskettujen hintojen mukaan siten kuin il-
menee liitteestä 4 ~Paperipuun kuorima-
aste".
Enimmäishinnat hankinta- ja valmiin ta-
varan kaupoissa.
Yksiimetrisen paperipuun ylimpänä han-
kinta- ja imyynitihintana luovutuspaikalla
metsäpinossa on se hinta, mikä saadaan li-
säämällä mainitun luovutuspaikan vastaa-
vaan ylimpään kantohintaain pinokuutio-
-6
metriä kohden seuraavasta taulukosta ilme-
neva mankkamäärä:
Nlla- Puoli- Kuorel-Palkkausälue puhdas puhdas Aisattu linen
Lappi ja Perä-
Pohjola
kuusi 147:— 161:— 139:— 114:—
Vuollun paperipuun ylin hankinta- ja
myyntihinta saadaan lisäämällä vuollun
paperipuun luovutuspaikalla voimassaole-
vaan kantohintaan 2 momentissa puolipuh-
taalle paperipuulle määrätty lisä sekä vah-
vistettujen tai niiden puuttuessa kohtuul-
listen työpalkkojen mukaan laskettu vuol-





mänty 146:— 126:— 102:—
kuusi 138:— 150:— 328:— 105:—
kuusi 115:— 125:— 107:— 86:—
IV luku.
mänty 113:— 96:— 78: — Kaivospuu.
mänty 136:-— 116:— 94:—
Muu Suomi
Yfcsiimetrisen paperipuun ylin hankinita- 19 §.Kaivospuuksi sanotaan tässä päätöksessä
terveestä,- tuoreesta, suorasta ja lahova-
paasta mänty- tai kuusipuusta valmistettua
vähintään 4 jalan pituista ja latvaläpimi-
taltaan kuoren alta mitattuna ainakin 2 y 2
tuuman paksuista, hyvin karsittua, pyöreätä
puutavaraa, jossa ei ole kyhmy isiä oksa-
kiehkuroita eikä hyönteisvahinko ja puu-
aineessa ja jota kansanhuoltoministeriön
kaivospuun ostajiksi määräämillään ehdoilla
hyväksymät elinkeinonharjoittajat hankki-
vat kaivospuuksi. Kaivospuuksi katsotaan
myös puu, joka soveltuu tällaisen puuta-
varan valmistukseen ja jota edellä tarkoi-
tetut ostajat hankkivat kaivospuuksi. Kai-
vospuuna ei saada hinnoittaa muuta kuin
sellaista puuta, jota sanotut ostajat hank-
kivat, kaivospuuksi.
ja myyntihinta kaufcokuljetusir eitin var-
paikalla voimassaolevaan vastaavaan paperi-
puun ylimpään kantohintaan pinokuutio-
metriä kohden seuraavasta taulukosta ilme-
siella ajettu, saadaan lisäämällä luovutus-
kassa, johon paperipuut on metsästä hevo-





.. Kuorel-Palkkausalue puhdas puhdas Aisattu lineu
Lappi- ja Perä-
Pohjola
kuusi 256:— 270:— 240:— 220:—
Muu Suomi
kuusi 232:— 244:— 220:— 197: —
kuusi 194:— 204:— 183:— 162:—
mänty 192:— 172:— 154:— minen voidaan peruuttaa, milloin siihen on




mänty 230:— 208: — 186:—
aihetta.
Kaivospuun ostajaksi annettu hyväksy-
Kaksimetrisen, ja nelimetrisen nila-puh-
taan, puolipuhtaan, aisatun ja kuoreillisen
paperipuun ylin hankinta- ja myyntihinta
saadaan lisäämällä vastaavaan luovutuspai-
kan kantohintaan pm 3 kohden 10 mk pie-
nempi määrä kuin 1 ja, 2 momentissa on
yksimetrisen paperipuun, osalta määrätty.
Muun pituisen kuin yksi-, kaksi- tai neli-
Kaivospuun ylimmät kantohinnat ovat
samat kuin yhtä pitkän puolipuhtaan kuu-
sipaperipuun ylimmät kantohinnat siten,




metrisen nilapuhtaan, puolipuhtaan, aisa-
tun ja kuorelliisen paperipuun ylin han-
kinta- ja myyntihinta saadaan liitteessä 1
„Pistehinnat" olevien selitysten 5 kohdan
taulukon mukaisesti, mutta on näin saa-
tuun (määrään lyhyemmän puun hinnaksi
muunnettaessa lisättävä ja siitä pitemmän
puun hinnaksi muunnettaessa vähennettävä
vahvistettujen palkkojen mukainen tekopai-
kan erotus.









Kaivospuun ylimpänä hankinta- ja
myyntihintana 'luovutuspaikalla metsäpi-
nossa on se hinta, mikä saadaan lisäämällä
paperipuun ylimpään kantohintaan pino-
kuutiometriä fcoihidien seuraavasta taulukosta
ilmenevä markkamäärä:
4.5—5.6 jalkaa Muunlainen1 alkkausaluc pitkä kaivos puu kaivospuu
lijoki, Kainuu, Pielis-
5. Pielisjärven alue:
Lappi ja Perä-Pohjola 180: — 140: —
6. Ahvenanmaajärvi jaAhvenanmaa 170: — 130: —
Muu Suomi 145: — 110: —
Kaivospuun ylin hankinta- ja myynti-
hinta ikaufcofculjet,usreitin varrella olevassa
sellaisessa luovutuspaikassa, johon kaivos-
puu metsästä hevosella ajetaan, saadaan
lisäämällä luovutuspaikalla voimassaolevaan
kaivospuun ylimpään kantohintaan pino-
kuutiomeitriä kohden seuraavasta taulukosta
23 §.
Maakunnan alueella olevat kunnat/
ilmenevä markkamäärä:
_„, ■ , 4.6—5.5 jalkaa MuunlainenPalkkausalue pitkä kaivospuu kaivospuu
lijoki, Kainuu, Pielis-
järvi ja Ahvenanmaa 265:— 230: —
Muu Suomi 225: — 192: —




Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenriiemi, Salla, Savukoski, So-
dankylä, Utsjoki.
Edellä tässä päätöksessä mainittuihin
palkkausalueisiin kuuluvat seuraavat kun-
nat:
1. Lapin alue:
24 §.2. Perä-Pohjolan alue:
3. lijoen alue:
Alatornio, Karunki, Kemijärvi, Kemin
kaupunki, Kemin maalaiskunta, Kuusamo,
Posio, Ranua, Rovaniemen kauppala, Rova-
niemen maalaiskunta, Simo, Tervola, Tor-
nion kaupunki, Turtola, Ylitornio.
Haukipudas, li, Kiiminki, Kempele, Kui-
vanimi, Muhos, Oulunjoki, Oulun kaupunki,




Hyrynsalmi, Kajaanin kaupunki, Kajaa-
nin maalaiskunta, Kuhmo, Paltamo, Puo-
lanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi,
Säräisniemi, Vuolijoki.
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Eno, Ilomantsi, Korpiselkä, Lieksan
kauppala, Nurmeksen kauppala, Nurmeksen
maalaiskunta, Pielisjärvi, Tuupovaara, Val-
timo.
Järeätä havupuuta koskevaa metsänhak-
kuusopimusta tehtäessä on laskettava tai
arvioitava leimikon keskikuutiomäärä ja so-
pimuksessa määrättävä hinta sen mukaisesti.
Milloin puita ei ennen 1 Momentissa
tarkoitetun metsänhakkuusopimuksen tekoa
ole myyjän toimesta leimattu tai muulla
vastaavalla tavalla merkitty, kauppahinta
on sen estämättä, mitä hinnasta tai muutoin
on sovittu, myyjän vaatimuksesta lopulli-
sesti määrättävä hakkuun jälkeen .tapahtu-
vassa puiden luovutuksessa hyvissä ajoin
ennen uiton tai muun kuljetuksen alkamista
tehdyn mittauksen perusteella. Vastaava
oikeus on ostajalla, jos hänet on viranomai-
sen toimesta velvoitettu ostamaan metsän-
hakkuiusopimuksen käsittämä puuerä ja
myyjä on toimittanut puiden merkitsemisen.
Mittauskustannukset suorittakoon myyjä,
jos kauppahallilta edellä tarkoitetun mittauk-
sen mukaan laskee tarjottua alemmaksi ja
päinvastaisessa tapauksessa ostaja. Jos
kauppahinta jää tarjotun suuruiseksi, suo-
rittakoon sanotut kustannukset se, joka mit-
tausta on vaatinut,
Metsänhakkuu-, hankinta- ja kauppasopi-
muksissa ei kauppahinnan lisäksi saada
määrätä suoritettavaksi muita kuin yleisesti
tavanomaisia, kohtuullisia vahingon- tai
muita korvauksia.
Milloin 1 momentissa mainittu sopimus
käsittää useampia puutavaralajeja, ne on
sopimuksessa erikseen hinnoitettava.
Hankintasopimuksessa ei luovutuspaikaksi
saada määrätä muita kuin tässä päätök-
sessä edellytettyjä luovutuspaikkoja.
Poliisi- ja kansanhuoltoviranomaisten
ohella on metsänhoitolautakuntieri sekä
käyttöpuun kaupan säännöstelyä varten
määrättyjen hankintapiirien päälliköiden
ja heidän apulaistensa asiana valvoa tämän




Tarkemmat määräykset tämän päätöksen
■soveltamisesta antaa kansanhuoltoministeriö,
jolla myös on valta yksityistapauksissa tai
yleisesti sallia veloitettavan erikoisista olo-
suhteista aiheutuvia lisäkorvauksia, niin
myös erityisten syiden nojalla tarvittavassa
laajuudessa määrätä poikkeuksia tähänl
päätökseen sisältyvistä määräyksistä.
Tällä päätöksellä kumotaan paperi-
puun ylimmistä hinnoista 28 päivänä syys-
kuuta 1944, kaivospuun ylimmistä hinnoista
15 päivänä helmikuuta 1945 ja järeän ha-
vupuun ohjiehinnoista 14 päivänä maalis-
kuuta. 1945 annetut valtioneuvoston pää-
tökset.
Paperipuun, kaivospuun, rullapuun ja
kuituhaavan ylimmistä hinnoista hankinta-
ja valimiin tavaran kaupoisisa sekä poltto-
puun ylimmistä hinnoista hankintakaupoissa
22 päivänä maaliskuuta 1945 annettua val-
tioneuvoston päätöstä muutetaan tälliä pää-
töksellä siten, että siinä tarkoitetuissa pa-
peri- jakaivospuun kaupoissa saadaan periä
enintään tässä päätöksessä vahvistetut vas-
taavat hinnat.
27 §.
Tähän päätökseen sisäiLtyvian ja sen no-
jalla annettujen määräysten noudattamatta
jättämisestä ja muusta rikkomisesta sekä
rikkomisen yrityksestä on rangaistus ja
muut seuraamukset määrätty säännöstely-
rikosten rankaisemisesta annetussa laissa.





1. Milloin liintapisteenä jäljempänä ole-
van pisitehintialuettelon mukaan on. vesistön
varrella sijaitseva kuntta tai kylä tai muu
paikkakunta, taikka kun hintapisteeksi on
luetteloon merkitty itierenranita tai joki tai
järvi tahi muu vesistö tai sen osa, tarkoi-
tetaan hintapisteeillä kaikkia sellaisia paik-
koja paikkakuntaan tahi vesistöön tai sen
osiaan kuuluvalla rannalla, joista puutava-
ran kaufcokuljetus kohtuullisin kustannuk-
sin on mahdollinen. .
2. Vesistön varrella on pistehintaluette-
loon merkkty pisitehin.ta voimassa nime-
tyssä liinitapisteessä sekä, ellei luettelosta
muuta ilmene, siitä vesistöä alaspäin seu-
raavaan nimettyyn hinitapisteeseen saakka,
se poisluettuna.
3. Pisltehintaluettelossa tarkoitetaan rau-
tatien liiikenniepaikoilla siinä nimettyjä
sekä, milloin siinä on mainittu kaksi vii-
valla erotettua liikennepaikkaa, myös nii-
den välisiä liikennepaikkoja.
4. Rautatien varrella sellaisessa kuor-
mauspaikassa, jota ei ole merkitty piste-
hinitaiuietfteloon, pistehinta on sama kuin
läliimmässä nimetyssä rautatien varrella
olevassa liintapisteessä. Paperipuun ja kai-
vospuun osalta tämä ohje ei kuitenkaan
koske Lapin metsänhoitolautakunnan toimi-
aluetta,
5. Sen pituisen puolipuhtaan paperipuun,
jonka osalta luetteloon ei ole merkitty piste-
9
hintoja, ne saadaan pistehintaluettelossa
olevia pistehintoja perusteema pitämällä ja
jäljempänä oleviin taulukkoihin merkittyjä
kertoimia käyttämällä seuraavien ohjeiden
mukaisesti:
Taulukoissa vastaavat samalla vaaka-
suoralla rivillä olevat luvut toisiaan. Mää-
rätyn pituisen paperipuun hinitakentoin on
paperipuun pituutta vastaavassa sarak-
keessa sillä vaakasuoralla rivillä, jolla luku
1,000 on pistehintäluettelossa mainitun pi-
tuista paperipuuta vastaavassa sarakkeessa.
Kuusipaperipuu.
Pituudet
0.5 — 1.49 m 1.60— 2.40 m
* 2.50—3.49 m 3.60—4.60 m
1.000 0.954 0.922 0.895
1.048 1.000 0.966 0.938
1.085 1.035 1.000 0.971
1.117 1.066 1.030 1.000
Mäntypaperipuu.
Pituudet
0.5-1.49 m 1.60—2.49 m 2.60—3.49 m 3.60-4.50 m
1.000 0.947 0.907 0.873
1.056 1.000 0.958 0.922
1.103 1.045 1.000 0.963
1.145 1.084 1.039 1.000
Kansanihuolitoministeriö määrää tarvit-
taessa himitakertoimet 4.5 o metriä pitem-
mälle paperipuulle.
PISTEHINTALUETTELO.
Hintapisteessä tai enintään 2 kilometrin ajomatkan päässä olevan järeän havupuun
perusleimikon sekä puolipuhtaan paperipuun pistehinnoiksi vahvistetut kantohinnat.









































Holmgardin uittoränni .... 14: 30 6: 80.231: — 217: —
Harsbölen sillankohdalla .. 14:25 6: 75 229: — 215: —
Hindersbyn Nissansillan I
kohdalla 14:05 6:65 226: — 212: —
Lindkosken Hannynsillan
kohdalla 14:— 6: 60 225: — 211: —
Pukaron Ylikoskensillan
kohdalla 13:80 6:55 222: — 207: —
Kimonkylän sillan kohdalla 13:65 6:45 220: — 206: —
Kärkölän sillan kohdalla .. 13: 60 6:40 219: — 205: —
Vuorensillan kohdalla 13:45 6:40 218: — 204: —
Saaraisen haara 13:40 6:35 216: — 202: —
Lappbäckin sivujoki 12:95 6:05 209: —195: —
A. Vesistöjen rannat:
Merenrantasaha ja -tehtaat . 16:20 7: 90 279: — 265: -
Merenranta 14:85 7:051241: — 227: -
Porvoon joki:
Finnby 14: 80 6: 95 235: — 221: -
Strömsberg 14: 70 6:85 232: — 218: -
Henttala 14:60 6:851232: — 218:-
Karsbybäck 13:55 6:05|207: — 193: -
Mäntsälän joki:
Tjusterby 14:85 7: — 239: —225:-
Veckoski 14:80 i 7:— 236: —222: -
Vantaan joki:
Keravanjoen vastuu 14:4o! 6:80[231: — 217: -
Vantaankosken alapää 14:25 6:6ö'226: —• 212: -
Lepsämänjoen suu 14:10 6:60 225: —211:-
Palojoen vastuu 14:05 6:551222: — 208: -
Keravanjoki 13:60 6: 20J213: — 199: -
Lepsämänjoki 14: — 6:40 220: — 206: -
Myrskylän joki:
Kreivilä 13:70 6:55 222: — 208: -
Övitsböle 13:65 6:40 218: — 204:-
Forsbyn joki:
Eorsby 14:60 6:85 232: — 218: -
Malmgärd 14:40 6:80 231: —217:-
Drombom 14:30 6: 75 228:—214:-
Eskilom... 14:25 6:65 226: —212: -
Porlammi 13:80 6: 40218: — j204: -
Ilolan joki:
Renum 14:50 7: —236: — 222: —
Sannäs 14:45 6:95 235: — 221: —
Ilola 14:40 6:85 233: —219: —
Vävarsbacka 14:30 6:40 218: — 204: —
Siggböle 14:25 6:35 220: — 206: —
Forsslätt 14: 20 6:35 220: —[206: —
B. Rautatien liikennepaikat:
Huopalahti Kilo — — 245: — 231: —
Kauniainen Tuomarila ... 14:45 7: 20 244: — 230: —
Espoo-Kauklahti 15:10 7:10 242: — 228: —
Tähtelä Inkoo 14:40 7:05 241:—227:—
Kaunislahti » 14:45 7:10,242: —[228: —
Karjaa 15:— 7:40 241:— 227: —
Pinjainen 14:45 7: 05'241: — ! 227: —
Pohjankuru 14:85 7:05 : 241: —227:—
Fiskari -Kuovita 14: 45 7: 05 241: — 227: —
14:45 7: 05 241: — 227: —
— — 244: — 230: —
14:45 7:30 248: — 234: —
— — 247: — 233: —
— — 247: — 233: —












11. Lounais-Suomen metsänhoitolautakunnan alue,
Paperipuu,



























16:55 8:20 289: — 275:
14:86 7:05 241: —227:
15:45 8:20 251: —237:
15:25 8:10 248: —234:
15:10 8:05 245: —231:
14:85 7:90 241:—
14:50 % 7:60 232:—.218:
14:20 7:40 226:—J212:
14:05 7:25 222:—1208:
14: 20 7: 30 226: —- ]212:
14:05 7:25 222:—1208:
13:70 7:10 218: —1204:
14:20 7:40 226: — 212:
15:10 7:90 244:—,230:
15:— 8: — 242: —1228:
14:70 7:65 235: —221:
15:25 8:10 248:—,234:
15:10 8:05 244:—,230:
14:85 7:90 241: — 227:
14:20 7:30 225:—-211:
15:25 8:10 248: — 234:
15:05 8: —242: —228:









tavin ja Pyhämaan kun-i
nissa sekä ruotsalaisessa!
saaristossa

















































Hietamäen asemalle asti ..
















ylöspäin eli Kuusjoki ...
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244: —230: —
242: — 228: —
247: — 233: —
245: —231: —






15:25 8:10 249: — 235: —
15:05 8: — 248: — 234: —
14:85 7:90 241:—227: —
14:50 7:60 232: —218: —
14: 20 7:30 225:— 211: —
11:20 4:60 — —
10:50 4:30 — —
14:50 7:60 232: —218: —
15:25 8:10 248: —234: —
15:05 8: — 244: — 230: —
14:60 7:65 233: — 219: —
15:25 8:10 248: —234: —
15:05 7: 90'244: — 230: —
14:90 7: 80 239: — 225: —
14:60 7:65 233: — 219: —
14:30 7:40 226: —212: —
15:25 8:10 248: —234: —
15:05 7: 90 244: — 230: —
15:— 7:85 241: —227: —
14:70 7:65 235: —221: —
14: 05 6: 60 222: — 208: —
13:15 6:45 219: — 205: —
15:25 8:10 248:—1234: —
15:05 7:90.244: — 230: —
14:85 7:80 238: —224: —
14:70 7:65 235:—1221: —






kartanon kosken alle ...
14:10 7: 25 222: 208: -
13:85 7: 20 219: — 205: -
13:70 7:10 216: —202:-
13:60 7: —213: — 199:-
14:80 6:85 231: —217:-
14:50 7:45 228: —214:-
14:45 7: 70 226: — 212: -
14:40 7:40 225: —211:-
14:30 7:40 223: — 209: -
14:25 7: 20 222: — 208: -
14: 20 7: 20 220: — 206: -
14:50 6:85 226: —212:-
18 p. km/kj 4: 50 km/pmr
14:50 7:30 225: —211:-
14:40 7:25 222: — 208: -
14:30 7:15 219: — 205:-
14:20 7:05 216: —202:-
14:05 7: — 213: — 199:-
13:85 7: — 210: — 196:-
13:70 6:65 207: —193:-
14:50 7:30 225: —211:-
14:30 7:20 219:—1205: —
14:20 7:05 216: —1202: —
13:70 6:70 204: —190:-
13:30 6:25|200:—,186: —
Kuusjoen suupuoli
Jokea ylöspäin alenee hinta
Euusjoki:













15 p. 3: —
14: 20 7: 20 220: — 206: —
14:10 7: 05 215: — 201: —
13:70 6:50 200:- 186:—
12:65 6:30 193:-179: —
15:60 7: 65 254: — 240: —
15:45 7: 50 251: — 237: —
15: 25 7:45 249: — 235: —
15:45 7:50 251: —237: —
15:55 7: 65 254: — 240: —
15:55 7: 65 254: — 240: —
15:45 7:60 252: — 238: —
15:25 7:45 249: —235: —
15:10 7:45 248: — 234: —
15:05 7:40 247: — 233: —
14:90 7:30 245: —231: —
15:10 7:45 248: — 234: —
14:90 7:30 245: — 231: —
14:90 7:30 245: —231: —
15:45 7:60 252: — 238: —
15:25 7:50 249: — 235: —
15: 05 7:40 247: — 233: —
14:90 7:50 245: —231: —
14:90 7:30 244: — 230: —
14:85 7: 25 242: — 228: —
14:20 7:20 241: —227: —
— — 226: — 212: —
14: 20 6: 65 225: — 211: —




































Mökköisten kylään asti ...
Hartoisten kylään asti
Vilvaisten kylään asti
Torkkalan kylään asti ....
Krekilän kylään asti






















































16:55 8: 20 289: — 274:
15:45 7:40 251: —237:
15:45 7: 20 244: — 229:
15:30 7:15 239: —225:
A. Vesistöjen rannat: 15:25 7:15 239: — 225: —
15:20 7: — 239: — 225: —
15:10 6:85 232: —218: —
16:05 6:80 229: —215: —
14:60 6:75 225: —210: —
14: 90 6:95 232: - 218: —
14:70 6:75 225: —210: —









Sonnilanjoon suulle asti ...
Harjunpäänjoki:
Ulvilan pitäjän alue 14: 30 7:15 236: — 222: —






Puurijärven yläpäähän asti 15:— 6:80 229: ■— 215: —Sääkskosken niskalle asti.. 14:80 6:65 225: — 210: —
Sääksjärven rannat 14:60 6:60 223: — 209: —
Piilijoensuu—Jaarankoski . 14:25 6:40 216: — 202: —
Mouhijärven alapäähän asti 13:60 6:05 206: —■ 191:—Salmen siltaan asti 13:35 5:95 200: 186:—
Sävijärven alapäähän asti 11:95 5:30 180: — 165: —
Rukajoki 11:95 5: 30 180:—165: —
Merikarvian reitti:
Osterbyn maantiesiltaan asti
Tuorijoen haaraan asti ...
Kurikan niskaan asti




Lauttakylään asti 15: — 7:05 238: — 223: —
Kourajoen suulle asti 14:90 7: — 235: — 220: —





Hirven siltaan asti 14:50 6:80|226: — 212: —
Vanttilaan asti 13:85 6:45j216: — 202: —
Kuparijärvelle asti 13:45 6: 20,207: — 193:—
Halkivahanjoki 13:35 6: 0ö'204: — 190:—









Kourajoen suu 14: 90 7: — 235: — 220: —








Strikankosken jalkaan asti 15:50 7:35 248: — 233: —
Sahakosken jalkaan asti .. 15: 25 7: 25 245: — 231: —
Noormarkun tehtaan patoon
asti 15:05 7: 20 242: — 228: —
Kyläjärven lajittelupaikalle
asti 15:— 7:15 241: — 226: —
< Kuuskosken jalkaan asti .. 14: 80 7: — 238: — 223: —
| Oravanjoen suulle asti.... 14:50 6: 95 235: — 220: —
Sammun- eli Illonjoki:
Huittisten—Tyrvään rajalle
, asti 14:85 6:65 223: — 209: —













Kuolimaan sahalle asti ...

















'Inhottujärvi 14:05 6:85 232: — 218: —
'Lassilanjoki • 13:75 6: 75 228: — 213: —
Karhijärvi 13:45 6: 65 225: — 210: —
Niemiskosken jalkaan asti 12:10 6: 20 210: — 196: —
, Vihtiläjärven yläpäähän asti 10:70 5:55 189:—174: —
Ruuppeenoja 10:— 5:15 174:— 160: —
Korkeakosken haara 9:50 4: 90 165:— 151: —
, Haunionoja 13:15 6:55 222: — 207: —
Honkajoen reitti:
Kynäsjärven alapäähän asti 14:60 6:85 231: — 216: —
Kynäsjärven yläpäähän asti 14:30 6:75 226: —212: —
Paattikosken jalkaan asti.. 14:— 6:55 222: — 207: —
Haapakosken jalkaan asti.. 13:60 6:15 218: — 203: —
Honkajoen kirkon maantie-
siltaan 12:10 5:80 197: — 183:—
i Vahokosken jalkaan asti .. 11: 30 5:30 180:— 165:—
10:50 4:80 164: — 149: —
14:25 6:65 225: —210: —
12:80 5: 70 207: — 193:—
11:30 5:30180: —165: —
15:30 7: 20 244: — 229: —
15:— 7: 05 238: — 223: —
14: 80 7: — 235: — 220: —
15: 20 6: 80 231: — 216: —
15:50 6:55 222: —207: —
14:10 6:75 226: —212: —
13:35 6:60 222: — 207: —
12:30 6:35 215: - 200: —
14: 70 6:55 220: — 206: —
14:40 6:15 218: — 203: -
13:80 5:95 216: — 202: —
11:80 5: 70 207: — 193: —
12:35 5: 75 212: — 197: —
12:35 5: 75 212: — 197: —
13:15 6: 20 210: — 196: —
13:45 6:45 225: —210: —
12:85 6:25 213: —199: —
12:35 6: —204: —190: —
15:45 7: — 236: — 222: —
14:90 6:85 232: —218: —
14:45 6:75 228: —213: —
14:10 6:55 222: — 208: —
14: 90 6: 95 232: — 218: —
14:10 6:60 222: —207: —
13: 80 6:45 215: — 200: —
15:30 7:35 247: —232: —
15: — 7:05 238: — 223: -
14:85 7: — 235: — 220: —
14:50 6: 75 228:-213: —
13:80 6:45 215: —200: —
15:30 7:45 251: —236: —
15: 05 7:35 248: — 233: —
14:70 7:25 245: —231: —
14:70 7:25 245: —231: —
14: 70 7: 25 245: — 231: —
15: 25 7:35 248: — 233: —
15:10 7: 20 244: - 229: —
15:10 7:15 241: —226: —
15:25 7:25 245: —231: —
14:80 7: 20 242: — 228: —
14:30 7: — 236: — 222: —
14:— 6:95 233: —219: —
13:80 6:85 232: —218: —



























Vakkola ! 14:60 6:80231: — 217: —
Naarkoslri 14:45 6:75 228: —1214: —
Sääksjärvi 14:10 6:40 219: — 205: —
Torppijoki 14:— 6: 35 217: — 203: —
Mäntsalänjoki:
Laukkoski 14:80 6: 95 235: — 221: —
Nummisen kylä 14:30 6:55 223: — 209: —
Hirvihaaranjoen suu 13:80 6: 20 212: —198: —
Sälinkää 13:45 5:95 202: — 188:—
Mäntsälän kirkonkylä 13: 70 6:15 210: — 196: —
Kaukolampi ". 13:25 5: 80 197:—183: —
Ilolanjoki:
Siggböle 14:25 6:35 220: — 206: —
Forsslätt 14:20 6:35 220: — 206: —
Vantaanjoki:
Tuusulanjoki 13:85 6:65 226: — 212: —
Lepsämänjoki ja Lakisten-
joki 14:05 6:45 220: —1206: —
Palojoki i 14:— 6:40 219:—1205: —
Klaukkalanjoki ! 14:— 6:40 218: — 204: —
Hyvinkäänjoki 13: 70 6: 25 215: — 201: —
Keihäsjoki 12:501 5: 80 200:—186: —
Arolamminjoki J 13: löi 5:95 202: — 188:—
Loimaan vesistö:
Forssa 14:05 6:40 219:—205: -
Pyhäjärvi 13:80 6: 251213: — 199: —
Kuivajärvi 13:40 6: 20:212: — 198:—
Teuronjoki 12:— 5:40186:—172: —
Ilmetynjoki 11:60 5: lö!l78: — 164: -
Turpoonjoki 12:85 5:95 202: — 188:-
Liesjärvi 12:20 5:55490: — 176:-
Salkola 11:70 5: 20J180: — 166: -
Vanajan vesistö:
Vanajavesi 14:10 6:40 218: - 204: —!
Valteenoja maantiehen asti 14:05 6: 20212: — 198:—-
Valteenojan yläjuoksu .... 13:55 6:15 210: — 196:—
Kernaala 13:65 6: — 203: — 189:—
Tervakoski 13: 50 5: 95 199: — 185:—
Kaloistenjoki, Paloniityn-
järvi 12:85 5:45 187: — 173:—
Puujoki 13:10 5:60 191: —177: —
Haapaniemen järvi 13:20 5: 70 195: — 181: — j
Kuittilan mylly 12:45 5: 20 180: — 166:— I
Renkajärven alapää 12:— 4: 95 170:—156: —
Renkajärven yläpää 11:60 4: 70 162: —148: — 1
Topenonjoen yläpää, Tope-
nonkylä 11:60 4:90 168:—148: —
Ourajoki 11:60 4: 90 168:—154: —;
Viraianjoki, Viralan mylly 12:95 5:55 190:— 176:—<
Alajärvi ."... 11:90 4:90 168: — 154:— I
Lohjan vesistö:
Suittilanjärven alapää ja
Lohjanjärvi 14:05 6:35 216: — 202: —
Papinniemi -Mynterlanjoki 13: 70 6:20 212: —198: —
Vanjoen suu 13:60 6:05 209: — 195: —
Veikkolansalmi 13:45 6:05 207: — 193: —
Vihdin kirkonkylä ja Van-
järven alapää 13:40 6: — 204: — 190:—
Pyhäjärven yläpää 12:95 5: 80 199: — 185:—
Nuijajoen suu 12:85 5: 75 196: — 182:—
Siikalankosken niska 12:55 5:60 191: — 177: —
Vaskijoen suu 12:15 5:40 186:—172: —
Sakarajärven alapää 11:60 5:15 178:—164: —
Punelian lähteet 11: 20 4:95 170: — 156: —
Kosken sillan kohdalla ... 13:85 6:25 213: — 199:—
Mäntsälän myllyn kohdalla 13:65 6:15 210: — 196:—
Pusulanjärven yläpää 13: 05 5:85 200: — 186:—
Pitkäjärven yläpää 13: 25 5:95 202: — 188:—
Palkkisillankoski 12:65 5:60 193: — 179:—
Kopilankoski 12:75 5:65 194: — 180:—
Oinasjärven yläpää 12:60 5:60 193: — 179:—
Korkeakoski 12:20 5:40 186: — 172:—
Onkimaajärven yläpää .... 11:50 5:10 175: —■ 161:—Töllinkoski 12:80 5: 75 196: 182:—
Knaapinkoski 12:55 5:60 191: — 177:—
Karjasjärven koski 12: 20 5:45 187: — 173:—
Tarkelanjärven yläpää 12:— 5:35 183: — 169:—
Lopen reitti:
Kesijärvi 13:50 5: 95 199: — 185: —
Lopenjärvi 13;— 5.:. 85190: — 176:—
Hauhonreitti:
Joutsenselän yläpää 12:60 6: — 204: — 190:—
Pinteleen yläpää 13:35 6: 20 213: — 199: —
Hauhonselkä 13:05 6:— 206: — 192: —
Eteläistenjoen yläjuoksu .. 11:80 5:45 187: — 173: —
Pyhäjärven yläp. (Tuulos).. 12:65 5: 65 194: — 180: —
Suolijärven yläpää — — 186: — 172: —
Vihavuoden kosken jalka .. 13:— 5:95 202: — 188: —
Kukkian järven yläpää.... 12:80 5:60 191: —177: —
Kuohijärven yläpää 12:75 5:40 187: — 173: —
B. Rautatien liikennepaikat:
Korso—Savio 14: 05 7:301244: — 230: —
Kerava-Järvenpää 15:40 7: 25 244: — 230: —
Nuppulinna 14:05 7:201244: — 230: —
Jokela 15:20 7: 20j244: — 230: —
Hyvinkää 15:20 7:20 244: — 230: —
Riihimäki 15:20 7:10 242: — 228:—
Ryttylä 14:25 7:05 241: — 227: —
Leppäkoski 14:10 7: — 239: — 225: —
Turenki—Parola 15:05 7: — 236: — 222: —
Loteensuo, littala jaKuurila 14:10 6:85 233: — 219: —
Hikiä 14:50 7:05 241: — 227: —
Oitti ja Mommila 14: 25 7: — 241: — 227: —
Noppo ja Rajamäki 14: 25 7:10 242: — 228: —
ißöykkä, Korpi, Selki, Ota-
lampi 14:20 7:05 241: — 227: -
Ojakkala, Nummela ja Mui-
jala 14:30 7:10 242:— 228: —
Lohja ja Keskilohja 15:30 7: 30 245: —'231: —





Kytäjä ja Linnamäki ..
Läyliäinen ja Vaskijärvi






















































15:05 6:80 l —
14:60 6: 75:225:— 210:
12:80 5:95 202:—1'188:
14:40 6:45|221: — 207:
14:30 6:45 221:—'207:
14:25 6:45 221:-207:
13:65 6:15 2.10: —196:
14:25 6:45 221: —207:
13:70 6:25 215: —201:
13:35 6:05 207: —|193:
12:95 5:85[200: —186:





























14:25 6:45 220: —J206:12:95 l 6:15 210:—!196:









14:45 7:30 248: — 234:
, I 225- 211:
14: 05 6: 40 222: — 208':
14: 80 6: 901236: — 222:
13:25 6:80 231: —217:
13:80 6:75|228: —214:







13:60 6: 20,213: — 199:
12:40 5:60191: —177:
12:25 6: — 206: —192:
13:55 6: —204: —190:
12:25 6: —206: —192:
12:55 5:75 196:—182:
12:65 5: 75 196: —182:
12:05 5:30181: —167:
12:25 5:15178: —164: —
12:40 5:40187: —173: —
11:70 5: — 173: — 159:—
12:55 5: 75 196:—182:—
11:70 4:90168: —154: —
11: 70 4: 90 168:—154: —
11:95 5: 75 196:— 182: —






Kyrösjärven reitti: 13:60 6: 20 212:
— 198:—
13:05 5:95 203: —189: —
14: 20 6: 45 220: — 206: —
13:90 6:20 213:—1199: —
14:60 6: 75 218: — 204:—
14:25 6:40 218: — 204: —
13:60 6: 20 218: — 204: —
13:25 6: 40 213: — 199:—
12:85 6: — 209: — 195:—
12:— 5:85 204: — 190:—
13:25 6:40 216: —202: —
13: — 6: 05 213: —199: —
12:85 6: —213: —199: —
12:85 6: — 213: — 199:—
12:15 5:85 209: — 195:—
11:50 5:65 206: — 192:—





















13:45 6: — 206: —192: —
13:45 6: — 206: —192: —
12:85 5:75 196: —182: —
13:80 6: 20 213: — 199: —















14: 30 6: 75 218: — 204: —
13:60 5: 65 206: — 191:—
13:— 5: 55 200: — 186: —
12:60 5:40186: —172: —
11: 95 5: 20 180: — 165:—





























14:10 6: 40 218: — 204: —
14:05 6:35 216: —202: —
14:— 6: 25 215: — 201: —
13:55 6:05 209: — 195: —










13:35 5:95 202: — 188:—
12:15 5:15 177: — 163:—
10:55 4:30 148:— 134: —
B. Rautatien liikennepaikat
— — 235: — 221: —
—
— 233: — 219: -
14:70 6:85 232:- 218: —
- 231: — 217: —
— — 228: —214: —
14:85 6: 95 236: — 222: —
14: 80 6: 95 235: — 221: —
— — 232: — 218: —
— — 233: —219: —
—
— 235: —221: —
— — 231: — 217: —
— — 229:- 215: —
— — 228: —213: —
- 226: — 212: —
Pcrilammen yläpää .
Parkusjäryen yläpää
13:80 6:25 215: —201
13:60 6:20 212: —198:
13:20 6:10 207: —193:
12:65 5:85 200: —186:
14:— 6:25 215: — 201: —
13:60 6:20 212: —198: —



























































15:65 7:05 220: — 194: -
15:50 7: —219: —193: —
15:30 6:90 218: —191: —
14:85 6:80 213: —186: —
14:50 6:15 197: — 165: —
14:45 6:05196: —164:-
14:85 6:85 203: —171: —
13:85 6:05193: —162:-
13:— 5:50178: —148:-
14: — 5: 80 186:—155: —
14:25 5:85190: —158:-
13:— 5:55 178: —148: —
14:20 6: —191:-161: —
13:65 5:65183: —151: —
13:35 5:55180: —148:-
15:— 6:65 218: —187:-
14:— 6:35 202: —171:-
14:45 6:35 202: —173:-
14: — 6:05 194:— 164: -
13:05 5: 75 180:—160: —
13:25 5:80184: —155: —
14:30 6: 25 199:— 168:—










Päijänne 1: Vääksy, Kalk-











































13:65 6:45 213: —1199: -
13:15 6:20 206:—|l91:-





































































14: 25 6: 75 222: — 207: —
14:40 6:80 225: —210: —
14:— 6:60 218: —203: —
13:65 6:45 212: —197: —
14:90 7:05 231: — 216: —
12:35 5:80193: —178: —
12: 75 6:05 200: —186: —
12:75 5:50183: —168: —
12:60 5:45 181:—167: —
13:65 5:30 175:— 161:—
13:80 5:75 — —
13:10 5:50183:—168: —
12:40 5:10170: —156: —
11:75 4:75160: —146: —
14:60 7:05 241: —226: —
14:60 7:15 244: — 229: —
14:80 7:15 244: — 229: —
14:80 7:16 245: —231: —
14:85 7: 20 247: — 232: —
14: 20 6:85 236: — 219: —
14: 30 6: 90 238: — 223: —
14:60 7:05 242: — 228: —
14:60 7:05 242: — 228: —
14:60 7:05 241: —226: —
14:45 7:05 241: — 226: —





14:85 6:05 199: — 171:—




13: 70 6:15J200: — 186: —
13:80 6:50 210:.—195: —
14:— 0: 60 215: — 200: —
11:70 6:20 190:—176: —



















































































14:50 6:85 222:—207: —
13:45 6:40 207: —193: —
14:20 6:85 222:—207: —
14:60 6:90 225: — 210: —


























170: B. Rautatien liikennepaikat paperipuu
Väliväylä, Rutola -Kymi-
joki:
15:45 7:45 252: —238: —
, , 255: , 241:
15:25 7:40 251: —236: —
15:10 7:50 255: —241: —
15:— 7:50 255: —241: —
14:85 7: 25 247: — 232: —
14:60 7:10 242: — 228: —
14:50 7: — 239: — 225: —
14:80 7:10 242: —228: —
14:65 7: — 239: — 225: —
14:50 7:—238: —224: —
14:40 6:90 236: — 222: —




Liikkala ja Juurikorpi ....
Inkeroinen
12:30 5:80 ISO: —175:
Jänkä 14:45 6:70 219: —204:
14:70 6:85 222: —207:
15:05 7: —226: —212:










15:— 6:65 218: —187:-
15:65 7:05 220: — 194:-
15:50 7: — 219: — 193:-
2-metrinen
paperipuu







harju, Taavetti ja Uro ..








pää, Immola ja Puntala
Heinä, Rautjärvi, Un-












14:— 6:90 235: — 220: —
13:80 6:851288:— 219: —










































13:35 5:85 191: —177:













Kolkontaipale - Hiltula ...





Ruokovesi Kerman ja Pil-
pan kanavien välillä ...
Paasivesi
Taipale—Pilppa Vuokala Simpele











13:65 6:15 196:—181: —
12:25 5:55178: —164: —
12:55 5:60183: —169: —
12:35 5:35175: —161: —
12:30 5:35 175: —161: —
10:85 4:55150: —136: —
10:50 4:80160: —146: —
13:- 5:85 191: — 177: —
12:75 5:75187: —173: —
10:30 4: 45 146: — 132: —
13:40 5:95 193: — 17-8: —
12:95 5:85190: —175: —





































































13:80 6:35 206: — 193:—
13:80 6:35 203: —190:—
12: 30 5:80 177: — 163:—
11: 50 4: 30 161: — 147:—
10:30 3:50 142:— 128:—
13:65 6:40 208: —195: —
13: 70 6:16 200: — 186: —
13: 70 6:15 200: — 186: —
13:70 6:40 209: — 195: —
13: 70 6:40 208: — 194: —
13:50 6:25 206: —193: —






11:05 4:80158: —144: —
9:76 4:20 137: — 123:—
11:— 4: 80 158:— 144: —
10:80 4:70154: —140: —
13:45 6: —196: —181: —
13:15 6: —196: —181: —
12:65 5:65186: —171: —
12:60 5:65186: —171: —
12:40 5:65 186:—171: —
12:25 5:65 186:-171: —
12:15 5:65186: —171: —
12:05 5:65 186: —171: —
10:35 4:75 157: —143: —





5:45 2:70 93:— 78: —
4:90 2:35 81:— 67: —
























10:40 4: 95 162: — 148:
11:15 5: 45 178: — 164:
8:05 3:95129: —115:
11:20 5:55 180: — 165:
9:15 4:40 144: — 130:
10:45 5: —165: —151:
Kokkojoen suu
10:35 5:30ll73: — 158:—
10:15 5:15 170:—155: —
9:80 4:60152: —138: —
9:60 4:35145: —131: —
8: 20 4: 00 135:- 120: —





























9:40 4:40 144: — 130:
8:65 4: —132:-118:
11:30 5:55 175: —161:
10:05 4:70 154: — 140:
9: — 4:30 143: — 129:
5:90 2:75 90:— 76:
11:50 5: 60|l71: — 157: —
11:35 5:10 167:—152: —
11:30 4:90162: —148: —












5:90 2:75 90:— 76:
10: 80 4:95 162:—148:
10:60 4:60152: —138:
10: 55 4: 20141: — 126:
10:35 4:10135: —120:
10: — 3:95 131: —116:
9:80 3:80128: —113:


















11:20 4: 701154: —• 139: —
10:70 4:50J148: — 133:—








11: 30 4: 75 157: — 142: —
11:10 4: 70 155:— 140: —
10:95 4: 70 154:— 139: —
10:55 4:55 151: — 136: —
10:10 4:35 145: — 131: —
9:80. 4:20141:— 126: —
9:35 4: —133: —119: —





10:35 4:10 135: —120:
10:25 4: —133: —119:
10:15 3:95 132: —117:
8:90 3:30112:— 97:
7:30 2:55 88:- 74:
9:80 4:95162: —148:
9:45 4: 60 152: —138:
8:95 4:55 149:—135:
8: — 3: 70 123:— 109:





10:75 4:20141: —126: —

















11:20 5:05 150: —138: —
11:15 5: — 149: — 137: —
11:05 4: 95 148: — 135: —
11:05 4:95148:—135: —
10:90 4:90146: —134: —
10:80 4:90145: —133: —
10:75 4:80144: —132: —









11:15 4:95 148:—135: —
10:40 4:55 137:— 124: —
9:75 4:20127:— 115: —
8:65 3:60109:— 96: —
11:20 4:95 148:—135: —
10:50 4:65 138:—125: —
9:30 3:90118: —106: —
10:35 4:45.134: —122: —
9: 70 4: 20 126:—113: —
9:05 3:80115: —102: —
8:80 3:65|lll: — 99:—'
8:45 3:40106:— 94: —
10:30 4:45 134: —122: —
9: 75 4:20127: — 115:—
9:65 4:15 124:— 112: —
9:50 4: —122: —110: —
10:10 4:35 131:—118: —
9:90 4:20127: —115: —
9:95 4:25128: —116: —
9:55 4:10123: —111: —
9:05 3:90117: —105: —
8:95 3:80115: —102: —
8:65 3:60109:— 96: —
8:05 3:30100:— 88: —
7:60 3:05 94:— 82: —
6:25 2:35 73:— 61: —
8:45 3:55107:— 95: —
8:— 3:30100:— 88: —
10:15 4:40132: — 120:—















































































































Kallavesi ja sen tasossa ole-
vat järvialueet Kannuksen















9:65 4: 20 126:— 113:
9:35 4: —121: —109:
8:70 3:65111:— 99:
8:10 3:55107:- 95:
9: 75 4: 20 127: - 115:
9:05 3:85116: —104:
9:30 3:95 120: — 107:
8:20 3:35102:— 90:
7:65 3:10 95:— 83:
6:80 2:60 82:— 70:
8:20 3:35 102:— 90:
7:— 2:75 85:— 73:
13:50 6:35 206: —191:
13:50 6:25 204: —190:
13:50 6: 20 203: —189:






13:40 6:10 197:— 183:
13:20 6:10 194:-180:
— - '205:- 190:






12:80 5:70 186:— 171:—
12:55 5:40 183: —168: —
13:35 6: —193: —178: —
11:20 4:45 150: — 135:—
12:60 5:50 175:—161: —
22
Kiuruveden vesistö:
11:75 4:95 162: —148: —
11:70 4:90 161: —146: —
11:15 4:45 151: — 136:—
11:75 4:95 162:— 148:—
11:15 4:55 151:— 136:—
11:60 4:90 159:— 145:—
11:40 4:75 155:— 140:—
10:80 4:40144: —130: —
10:20 4: — 133:— 118:—
11:75 4:95 162:— 148:—
11:40 4:75 155:— 140:—
10:25 4:05 134:—120: —
9:85 3:80 126:— 111:—
9:35 3:50116: —102: —
12:15 5:15 173:-158:—
10:90 4:65 152:— 138:—
10:90 4:65 152:— 138:—
10:50 4:40 145:— 130:—
10:15 4:15 137:—123: —
10:05 4:05 134:—120: —
9: 55 3: 75 125:— 109:—
10:40 4:30 143:— 128:—
10:05 4:05 134:— 120:—
9:45 3:70123: — 108:—
12:35 5:30 175: — 161: —
11:75 4:95 161:— 146: —









10:65 4:45 1.46:— 131:—
10:10 4:15 136:— 121:—
10:50 4:40144:- 130:-
10:— 4: —133:—118: —
9:60 3:80 126:— 110: —
12:35 5:35 175:— 161: —
11:35 4: 90 159:— 145: —
11:30 4:85 158:—143: —
10:80 4:50149: —134: —
12:75 5: — 164:— 149: —
11:15 4:15 137:—123: —
10:70 3: 90 127:— 112: —
11:30 4:25 140:—126: —
11:- 4: — 133:— 118:—
12:85 5:15 171:— 197: —
12: 90 5: 20 173: — 199: —
13: 35 5: 70 187:— 173: —
13: — 5: 40 178: — 164: —
— 216: —202: —
— —215: — 200: —
— — 213: —199: —
—
— 209: — 194:—
— — 210: — 196: —
— — 209: —194: —
— — 207: — 193: —
— — 209: — 194: —
— —212:— 197: —






















































Keyrityn ja Luostan joet:
Siikajärvi ~ ,














































14:30 6:05 194: —161:-
14:25 6: — 193:—160:
14:— 5:75188: —156:-
14: 05 5:85 190:—158: —
13:55 5:20168: —128: —
13:— 4:90160: —119: —
12: 75 4: 80 157: — 116: —
14:20 5:85189: —155: —












Maunosenjärvi 12: 95 5: 30 174: — 135:
13:80 5:55 181: —146:
13:60 5:35 177: —139:
12:95 5: 20 174: —133:
12:60 5:10 170: —129:
12:30 4:80161: —120:




12:65 5: —168: —129:
13:15 5:35 175: —136:
13:— 5: 20 173:- 135:
12:75 5: —168: —128:
12:30 4:75 160:—119:





























































































Kukkola 13:95 6:45 219: — 207:
Ruukinmylly 13: 65 6:25 213: — 201
Purmojärvi ja Tyynismaan-
puro 13:55 6:15 209: — 198
Kronobynjoki:
Jokisilta—Sääksjärven ala-
pää 13:— 6:15 206: —194:
Norijoki:
Salmi-Ruuhijärvi 13:65 6: 25 213: — 201:
Seinäjoki:
Peräseinäjoki Jokienhaaraan






13:45 6:65 204: —190: -
12:75 6: 20 190:- 175:-
— —183: —168:-
11:60 5:50168:—154:-
11:50 5:35 165:— 151: -
12:80 5: 95 194:— 180:-
11:60 5:35 176:—162:-
13: 20 6:15 200: —186: -
12:76 5:80189: —1175:-
12:60 5:75 187:—,173:-
11:60 5: 60 182:— 168:-
11:80 5:35 176:— 162: -
11:50 5: — 166:—152: -
13:35 5:95 202: —188: -
12:15 5:15 177:—163: -
10:55 4:30148: —134:-
13:60 6:85 209: —194:-
13:65 6:85 210: —196:-
13:75 6:95 212:—[197:-
13: 80 7: — 213: — 199: -
13:85 7:05 216:—! 202:-
14:— 7:15 218: -203: -
14:05 7:20 219:—[204:-








koski ja Juupaluoman suu 13: 25 5: 75 189: — 177: —
Myllymäenkoski - Sammat-
tijärvi, Juupaluoman suu
— Seinäjärvi ja Kurjen-
järvi 12:55 5:55 189: — 177: —
Seinä- ja Kurjenjärvistä ve-
sistöä ylöspäin 11: 80 5:10 174: —162: —
Laihian joki 14:65 7: — 238: — 225: —
Närvijoki — Jurvanjärven
alapää [ 14:45 6: 75 228: — 216:
Madesjoen Poola, Pahaluo-1
ma, Murtomäki ja Sarvi-
luoma 14:30 6: 75 228: — 216:
Isojoki (Lapväärtin joki) ja
Tiukanjoki 13:45 6: 25 212: — 200: —
Kyrönjoki:
liriskoski - Hanhikoski .... 14:45 6: 45 232: — 220: -
Hanhikoski -Jalasjoen suu 14:20 6:15 210: — 198: —
Jalasjoen suu - latvavedet 13:45 5: 95 203: — 191: —
Kouran aseman kohdalla
sekä Hirvipuron varret .. 13:65 6:25 213: — 201:
Ylijoki - Jokienhaara 13:25 6:05 204: — 202:
Jokienhaara—Jääskänjärvi — — 197:— 185:
Jääskänjärvi—Allasjärvi... — — 190: — 178:
Allasjärvi ja Lamminjärvi 14:20 6:20 —
Allasjärven latvat 12:75 5:60 183: —171:
Kalajärvi 14:— 5:95 203: — 191:
Kuorasjärvi 13:25 5:85 —
Mulkkujärvi 13:05 5:60 —
Haapaluoman latvat 13:80 6: — —
Jalasjoki:
Jokisuulta Jalasjärven kir-
konkylään 14:- 5:55 203: —191: —
Jalasjärven kirkolta ylös-
päin 13:45 4:95 189: — 177:—
Lehmäjoki. Orismalan- ia
Alhonjoki 14:- 6:15 210:- 198:- Kauhavanjoki:
Jylhä 14:50 6:85 231: — 219:—
Jokela 14:20 6:60 223: — 211: —
Kauhajärvi 13:80 6:40 216: — 204: —
Orava 14:20 6:60,223: — 211: —
Kotala 13:80 6:40 216:—204: —
Ähtävänjoen reitti:
Evijärvi 14:25 6:65 225: - 213:-
Evijärven ja Lappajärven » lKßooft 9nfi.välijoki 14: 05 o: 55 220: — <SUB: -
Lappajärvi 13:65 6: 25 213: - 201:-
Kurejoki 13:55 6: 20 209: - 197:-
Alajärvi 13:25 6: — 203: -191: - Ähtärin vesistö:
Ähtärin järvi 12:85 6:05 206: — 194:-
Kivijärvi 12:16 5: 95 200: —188: -
Niemisvesi 12:85 6:05'206: — 194: -
Hankavesi - Ouluvesi —Pe-
„
ranne 13:— 6:45 220: — 108:-
Ähtärinjärvi—Kourujärven
ylipää 11:80 5:80 199: — 187:-
Kölu- ja Syväjoki 11:15 5: 60 191: — 179: -
Kuninlcaanjoki:
Mannila 13:- 5:86 199:- 187:-
Puntala 12:65 5:60 191:-179: -
Levijoki:
Siirilä 13:— 5:85 199: — 187:-
Hiekkatammi 12:60 5:60 191:—179: —
■-
Savonjoki:
Koskela 13:55 6: 20 209: —197: —
Latvalampi 13: 20 6: — 203: —191: —
Möksynsilta • 13:— 5:85 199:—187: —
Savonjärvi ■.... 12:60 5:60 191: —179: —
Vieresjoki kokonaan 13:— 5: 80 199: —187: —
Paaluoma 13: 20 5: 95 203: — 191: —
B. Rautatien liikennepaikat:
Seinäjoki 15:55 7:10 242: — 228: -
Ylistaro 15:— 7: 20 244: — 230:-
Orismala 16:25 7: 20 245: — 231:-
Tervajoki 15:10 7:30 249: — 235:-
Vedenoja 16:25 7:30 251: — 237:-
Laihia 15:20 7:40 252: — 238:-
Ilmajoki 14:85 7; — 239: — 225: -
Koskenkorva 15:90 7: — 239: — 225:-
Kurikka 15:95 7:05 241: — 227: -
Lohiluoma 14:90 7:10 242: —228:-
Kauhajoki 16:05 7: 20 244: — 230: -
Kainasto 15:— 7: 20 245: — 231: -
Teuva 16:25 7:30 249: — 235: -
Perälä 15:10 7:30 251: — 237: -
Karijoki 15: 20 7:40 252: — 238: -
Koura 15:90 7: — 239: — 225: -
Sydänmaa 14:80, 7: — 238: — 224: -
Alavus 15: 75 6:95 236: — 222: -
Tuuri 15:75 6:75 235: — 221:-
Töysä 14:60, 6:85 233: — 219:-
Ähtäri 15: 70, 6:85 233: — 219: -
Inha 14:50 6:85 233: — 219: -
Myllymäki 14:50, 6:80 232: —218:-
Nurmo 14:85 7:05 241: — 227: -
Lapua 15:90 7: — 239: — 225:-
Kauhava 14: 90 7:10 242: — 228: -
Härmä 15:— 7: 20 244: — 230: -
Voltti 15:— 7:20 245: — 231: -
Kauppi 14:90 7: 20 244: —1230: -
Poikkijoki:
Vesterbacka 13:15 5: 95 200: — 188:-
Flinkkilä... 12:65 5:60191: —179:-
Lapuanjoki:
Tuomisto 14:60 6:85 232: — 219: -
Lapua-Tammi 14:45 6:80 229: — 217:-
Kuortaneen järvi 13: 70 6:35 215: — 203: -
Leppälänjoki, Ylijoki - Kät-
käjoen suu 13:35 6:05 206: — 194: —
Tiispuro 14:05 6:55 222: — 210: -
Polanterinluoma ja Lakajoki 13: 70 6:35 215: — 203: -
Ekoluoma 13:80 6:35 218: — 206: -
Alavus Sapsalammin yli-
pää (Pahajoki) ja Töysän
joki sekä Ponnenjärvi ... 14:30 6:50 — —
Rantatöysänjärvi 14:25 6:20 — —
Kätkäjoki 13:90 6:— — -
Kätkajärvi 13:55 5:75
Nurmon joki:
Kirkonkylä 14:45 6:80 229: — 217: -
Hirvipuron suu 14: 25 6:65 225: — J213: -













Merenrantasaha 16:55 8:20 — —■Merenranta 15:45 7:40 239: — 225: —
Kokkolanjoki:
Slotten vastuu 13:55 6:55 212: — 197: —
Puroniemen vastuu , 13:40 6:40 209: — 194:—
Kruunupyynjoki :
Aminne 14:70 6:85 226: — 212: —
Rönnors 14:50 6:85 223: —209: —
Fors 13:65 6:40207: - 193: —
Jokisillan kohdalla 13:35 6: 20 202: — 187:—
Ähtävänjoki 14:70 7: — 226: — 212: —
Purmonjoki:
Västerbacka 14:70 7: — 226: — 212: —
Vilobacka 14:45 6:85 222: — 207: —
Norijoki:
Käcko 14: 45 6: 85 222: —[207: —
Salmi 14:— 6: 55 213:—[198: —
XV. Keski-Pohjanmaan metsänhoitolautakunnan alue.
A. Vesistöjen rannat:
Merenrantasaha 16:70 8: — — —■Merenranta 15: 45 7: — 239: — 225: -
Kokkolanpki:
Slotten vastuu 13:55 6:55 212: — 197:-
Puroniemen vastuu 13:40 6:40 209: — 194: -
Isojärvi 13:15 6: 25 204: — 190: -
Halsuanjoen suu 13:25 6:35 206: —191: -
Patanajoen suu 13: 05 6: 25 203: —189: -
Kankaanpään sillan koh-
dalla 12:95 6:05 199: — 184:-
Kivisalmi 12:25 5:80 189:— 174:-
25
Lapuanjoki 14: 70 7: — 226: — 212: —
Kimonjoki ja Vöyrinjoki .. 14: 70 7: — 226: — 212: —
Kyrönjoki, Laihianjoki ja
Maalahdenjoki 14:70 7: — 226: — 212: —
Petolahdenjoki — — 226: — 212: —
Närpiönjoki:
Närpiön ja Ylimarkun kun-
tien rajasta mereen 14: 70 7: — 226: — 212: —
Sanotusta rajasta vesistöä
ylöspäin 13:55 6: 75 219: — 204: —
Lapväärtinjoki, Tiukanjoki
ja Härkmerinoja 14: 70 7: — 226: — 212: —
I
B. Rautatien liikennepaikat:
Kruununkylä ja Kolppi... 15: 70 7:40 239: — 225: —
Pännäinen 15:85 7:45 241: — 226: —
Kovjoki 15: 60 7:30 238: — 223: —
Jepua 15:45 7:30 236: — 222: —
Tuovila, Mustasaari 15:85 7:45 241: — 226: —
Närpiö 15:85 7:45 241: — 226: —
Tiukka ■ 15: 95 7:45 242: — 228: —
Halsuanjoki:
Halsuan järvestä alaspäin 13:05 6:20 202: — 187: —
Halsuanjärvi 12:60 5:95 194: — 180: —
Penninkijoki 11:30 5:15 170:—155: —
Venetjoki 11:95 5: 60 183: — 168:—
Patana joki:
Metsäsuutari 12:65 6:05 196:— 181:—
Patovisti 12:05 5:65 186:— 171:—
Kö-yhäjoki:
Koskelan sillan kohdalla .. 12:95 6: 05 199:— 184:—
Haara 12:20 5: 75 187:— 173: —
26
UUavanjoki: Malisjoki:
Köyris 12:95 6: 05 199:—184:
12:75 6: —196: —181:
12:40 5:85 191:-177:
13:55 6:45 210: —196:
13:70 6:60 215: —199:
13:55 6:45 210:—[196:
13:25 6:35 206: — ISO:
12:20 5:80189:—174:
12:20 5:80189: —174:







14:40 6:60 218: —203:
14:25 6:60 215: —200:
13:40 6: —196: —181:
13: 20 5: 95 193: — 178:
14:10 6:55 212: —197:
13:05 5:85 190: —176:
13:— 5:80189: —174:
13:85 6:40 207:—1193:
13:70 6:25 203: — 189:
13:40 6: — 196: — 181:
12:65 5:55 181: —167:
11:30 4:70155: —141:
11:50 4: 90 160: — 145:
11:30 4:70155:—141:
11:10 4:55151: —136.
11:70 — 164: —149:
Malisjoki I haaraan
Herlevi
Norppa, Jääskä ja Kärppä
Kälviän-, Koskenkylän-, Loh-
tajan-, Viimret-, Pöntiön-,
Pahkalan- ja Keihäsjoet ...
12:40 5:45179: —164: —
11:30 4:75155:—141: —
14:50 6:60'215: — 200: —
14:40 6:551212: —[197: —
14:20 6:40207:—193: —
14:— 6: 25 203: —189: —
12:25 5:30170:- 155:—
13:65 6:05 197:—183: —
13:40 5:85 191:—177: —
14:70 6:75 218: — 203: —
14:45 6:60|213:—[199: —
15:55 7: 30 238: —.223: —
15:45 7: 30 236: — 222: —
15:30 7: 25 235: — 220:—
15:10: 7: 20 233: — 219:—
15: —I 7:10 231: — 216: —
14:80 7: — 228: — 213: —
14: 70 7: —228: —213: —
14:45 7: —225: —210: —
14:65 7: —226: —212: —
14:45 6:95 225:-210: —
14:40 6:85 223: — 209: —
14:25) 6:85 222: —207: —
14:20. 6:85 222: —207: —
14: 20i 6: 80 220: — 206: —
14:10 6: 80 220: — 206: —
14:10! 6:75 219: —204: —
14:— 6:65 218: — 203: —
13:85 6:65 216: —202: —
13:80 6:60 215: —200: —
13:70 6:60 215: —200: —
Lestijoki:























































































































10:55 4:10 145: — 130:—




9:05 3:55 119: — 104: —







11:50 4:95 162: —147: —
11:30 4:80 159: — 144:—
11:15 4: 75 156: — 141: —
10:95 4: 70 154: — 139: —
10:80 4:70151: —136: —
10:75 4: 60 150: — 135:—
10:70 4:55 149: — 134: —
10:55 4:55 146: — 131: —
10:35 4:50 143: —128: —
10:35 4:35 143: — 128: —
10:30 4:30 141: — 126: —








































10:95 4: 70 154: — 139: —
10:75 4:55 150: - 135:—
10:70 4:50 149: — 134: —
10:55 4:40 146: — 131:—
10:50 4:35 144: — 129: —
10:40 4:30143: —128: —

















10:75 4:55|150: — 135: —
10:55 4:35 146: — 131:—
10:40 4:30143: —128: —









10:15 4:35 139: — 124: —|







7:80 3:— 98:— 83:
7:30 2:70 90:— 75;














9: 90 4:10 134:— 119:
9:55 3:75 128:—113:














11:35 4: 90 160: — 145:—
11:20 4: 80 158:— 143: —
11:15 4: 75 156: — 141: —
11:— 4:60 154: — 139:—
10:80 4:55 151: — 136: —
10: 75 4:50 149: — 134: —













10:50 4:35 144: —129: —
10:35 : :
10:15 4:20,138: —123: —
9:95 4:—'135:-120: —
9:85 3:95 133: —118: —
E: 55 8:90127:— 112:—
9:36 3:75 i 126: — 111:—
9:10 3:6ö!l2O: —105:—I
8:85 3:501116: —101:—i
10:90 4:60 152: — 137: —
10:70 4:50 148: — 133: —
10:90 4:60152: — 137: —
10:50 4:40 144:— 129: —
10:30 4: —140:— 125: —
9:85 4:— 132:— 117: —
9:05 3:65 119: — 104: —
8:60 3:30111:— 96: —
10:70 4: 50 148: — 133: —
10:50 4:35 143:— 128: —
10:35 4:30 141: —126: —
10:10 4:15 138: — 123:—
10:40 4:35 143:- 128: —
10:30 4: 20 140: — 125: —
10:10 4:10 138:— 123: —
9: 90 3: 95 135:— 120: —
9:75 3:80131:— 116:—
9: 70 3:80130:- 115: —
9:65 3:75129:—114: —
9:95 4:10136: — 121: —
9: 90 3: 95 135: — 120: -
9:85 3:80 132: — 117: —
8:90 3:65 116: —101: —
8: 75 3:45 115:— 100: —
8:50 3:05 109:— 94: —
8:20 2:65 103:— 88: —
7:— 2:35 83:— 68: —
9: 05 3: 30 119: — 104: —
8:75 3: 25 115: — 100: —
8:20 3:10103:— 88: —
7:85 2:90 98:— 83: —
9:45 3: 75 126: — 111: —
8:90 3:50116: —101: —
8:45 3:25 108:— 93: —
■13: 55 6: 20 209: — 194:—
13:— 6:15 206: —191: —
12:50 6:05 204: — 189: —
12:35 6: 05 202: — 187: —
12: 20 5:95 200:- 185: —
28
Paltamo.... 12:20 5:95 200: — 185:—
Paltamon satama 12: 20 5:95 200: — 185:—
Meteli 12:20 5:95 200: — 185:—
Mieslahti 12:05 5:85 199: - 184: -
Kontiomäki 12:- 5: 85 198: - 183:—
Paakki 11: 95 5:85 198:— 183: —
Vihtamo 11:90 5: 80 198: — 183:—
Vuokatti 11: 90 5: 80 198: — 183: —
Sotkamo 11:80 5:80 198:—183: —
Juurikkalahti 11: 75 5:80 198: — 183: —
Paha 11:75 5: 75 198: — 183:—
Saviaho 11:60 5: 75 198:— 183: —
Maanselkä 11:55 5: 75 198:—183: —
Rasinmäki 11:70 5: 65 190:—175: —
Murtomäki 11:95 5: 65 193: — 178:—
Kivimäki 12:05 5:85 196: — 181: —
Musta 12:15 5:85 197: — 182:—
Petäisenniska 12: 20 5:95 198: — 183: —
Kajaani 12: 20 5:95 198:— 183: —
Tihisenniemi, Kajaanin sa-
hat 12:75 5:95 213: — 183: —
Kuluntalahti 12:05 5: 95 198:— 183: —
Jormua 12:— 5:85 198:— 183: —
Härmänmäki 11:95 5:85 198: — 183: —
Saukkovaara 11:95 5:80 198:—183: —
Ristijärvi 11:90 5:80 198: — 183:—
Jokikylä 11:75 5: 80 198:— 183:—
Karppila 11:75 5: 75 198:— 183: —
Oravivaara 11: 75 5: 75 198: — 183: —
Hyrynsalmi 11:60 5: 75 198:- 183: —






















































13:80 5:80189: —174: —
13:65 5: 70 186: —171: —
13:55 5:60 183: —168: —
13:45 5:55 181: — 167:—
13:40 5:55180: —165: —
13:25 5:40177: —162: —
13:05 5:35 174: — 160: —
12:80 5: 20 171:— 157: —
12:65 5:15168: —154: —
13:05 5:35 175: — 161: —
12:80 5:20 171: — 157: —
12:55 5:10167:—152: —
12:10 4:60 160: — 145: —
12:10 4: 70 154: — 139: —
11:10 4: 20 139: — 125:—
12:10 4: 75 157: — 142: —
11:20 4:30 142:—128: —
12:35 4:95 162:—148: —
12:10 4:90160:—145: —
11:60 4:55 151: — 136:—
12:35 4:95162: —148: —
11:80 4:55 151: —136: —
11:95 4: 75 157: — 142:—
11:20 4:35 145: —131: —
11:95 4: 75 155: — 141: —
Pyhäjoen ja Haukiputaan
sekä niiden välillä sijait-
sevissa kunnissa




15:75 6:80 226: —212:
14:50 6:20 206:-191:
15:65 6:60 213: —199:
15:30 6:40[207:- 193:
15:10 6:25 204: —190:
15:05 6: 20 202: — 187:
14:90 6:15 200: —186:
1.4:85 6:05 197:—183:
14:80 6:—196:—181:
14:60 5: 95 194:— 180:




































Viit ao j a
Piippolan rajan alapuoli ..
» » yläpuoli ..
U1 juan o j a
Jussilan majan alapuoli ...














Pitkäkosken alapuoli 11:95 4: 70 155: — 141:
»> yläpuoli 11:50 4:50148: —133:
Mulkuanjoki
Mulkuanjärven alapuoli ... 12:35 4: 95 162: — 148:
Neittävänjoki
Venetojan alapuoli 12:35 4:95 162: —148:
» yläpuoli ■ 11: 95 4: 70 155:—141:Kurranoja 12:20 4:90 160:—145:
Le v an o j a
Hirvipuron alapuoli ..' 12:55 5: — 165: — 151:
» yläpuoli 11:95 4:75 157:—142:
S a vai o j a
Viippolan alapuoli 12:55 4: 95 162: — 148:
» yläpuoli 11:50 4:50 148:— 133:
Luohua n j o k i
Housunmaan alapuoli 12:80 5: 20 171: — 157:
» yläpuoli .... 12:10 4: 90 160: — 145:
111. Temmesjoki.
Pääväylä:
Arolan suvanto 14:85 6:55 212: - 197: -
Anttilan lampi 14:60 6:40 209: —194: -
Sillankorva 14:50 6:40 207: - 193: -
Koskelan sillan kohdalla .. 14:30 6:25 204: —190: -
Mankisen niityn kohdalla .. 14:10 6: 20 202: —187: -
Heinimaan niityn alapään
kohdalla..... 13:65 5:95 194: - 180: -
Ängeslevän joki:
Paasonen 14:60 6:40 209: - 194: -
Tihinen .. 14:30 6:25 204: — 190:-
Päätalo 14:25 6:25 203:- 189:-
Honkakoski 14:- 6: 05 199:- 184:-
Vänäsuon alapään kohdalla 13:45 5:85 191:— 177:-
Tyrnävän joki:
Meijerin vastuu 14:70 6:45 210:-196:-
Brusin suvanto 14:50 6:40 207: - 193: -
Rahikka 14:30! 6: 25 204: - 190:-
Niemelä 14:101 6:20 202: — 187:-
Kontti 13:80 6:05 197: —183: -
Niskajärven alapää 13:40: 5: 80 190:—175: -
i
IV. Lumijoki:
Maantiesilta 14:90 6:55 213: — 199:-
Jokimutka 14:85 6:55 212: — 197: -
Ylikukkonen 14: 50 6:40 207: — 193: -
V. Oulujoki.
Pääväylä:
Erottelun alla 15: 75 7: — 226: — 212: -
Sanginjoen suu ....- 14:60 6:55 212: — 197: -
Muhosjoen suu 14:50 6:45 210: — 196:-
Utosjoen suu 14:25 6:40 209: — 194:-
Kutujoen suu 14:— 6:40 205: —190:-
Vaalankurkku 13:80 6:35 201: — 186: -
Sanginjoki;
Pilpajoen haara 14:50 6:45 210: — 196:-
Sankilammen alapää 14:40 6:35 206: - 191:-
Ylitalonkosken niska 13:85 6: 05 197:- 183:-
Koivujoen haara 13: 60 5: 95 193: —[177: -
Vtosjolci:
Naamajoen haara 14:40 6:40 207: — 193:-
Kemilänkosken niska 14:30 6:35 206: — 191: —
Potkujoen haara 14:25 6: 25 204: — 190:-
Murtopadon vastuu 14: 20 6:25 203: — 189:-
Piltungin haara 14:05 6:15 200: — 186:-
Oterman reitti:
Keskijärven niska 14:10 6:20 202: - 187: -
Petäjäkosken niska 14:05 6:15 200: - 186:-
Otermajärven alapää 13: 75 6: — 196: — 181: —
Otermajärvi 13:45 5:80 190:-175:-
Pienangajärven alapää .... 12:65 5:35 174: — 160: —
Mätäsjärven alapää 12:40 5:10 167: — 152:-
Kiiskijärven alapää 12:10 4: 90 161: — 146:-




Erottelu Ukonkaivoksessa . 15:30 6:40 209: — 194:-
Mustasuvannon vastuu ... 15:10 6: 25 204: — 190:-
Honkasen vastuu 14: 90 6: 20 202: - 187:-
Niemelän vastuu 14: 80 6:05 197: — 183:-
Kynsilän vastuu 14:50 o: 95 194: — 180:-
Nuorittajoen suu 14:30 5:80 190: - 175:-
Rottalan vastuu 14:20 5: 75 187: — 173: —
Huosiuslammen vastuu ... 14:05 5:60 184: — 170:-
Hamarinjärven luusua .... 13:80 5:50 180:— 165: —
Kaihlasen vastuu 13:35 5:15 170:— 155:-
Kivarijärven luusua 12:40 4: 70 154:- 139:-
Ristijärven luusua H: 35 4:10 135: - 120:-
Lieteojan suu 10:75 3:75 125:- 110:-
Louhipuron suu 8:30 2:25 78: - 64: -
Haukijärven luusua 6:35 1:05 —
Nuorittajoki:
Haapolan vastuu 13:— 5:10 167: — 152:—
Piltuanjoen suu 12:75 4: 90 161:—146: —
Jaalangan suu 12:35 4: 70 154: — 139:—
Tilajoki:
Pirttiojan suu 11:80 4:35 144: — 129:—
Pirttijärven luusua 11:50 4:15 138:- 123:—
Pirtti- ja Auhonjärvet .... 11:15 3: 95 132: —117: —
Palosenojan suu—Könkään
alus 10:45 3:50 117:—103: —
Kalhamanreitti:
Luppojoen suu 11:50 4:15 138:—123: —
Lamminjoen suu 10:90, 3:85 128:—113: —
Kuoret joki:
Jänisjoen suu 10: 75 3: 95 123: —109: —
Kouerjärvi 8:— 2:10 73:— 58: —
Jänis joki:
Kukkokosken alus 9:65; 3:05 103:— 88: —




Erottelun alla 14:60 6:40 206: — 191:-
Pukkisaaren yläpää -Mar-
timojoen suu 14: 05 5: 70 187:— 173: -
Siurusaaren alapää 13:85 5:60 184:—170: -
Panumasuvannon vastuu .. 13:65 5:40 180:—165: -
Livojoen suu 13:55 5:50 177:— 162:-
Tlirvasjoen suu 13:35 5:30 173:—158: -
Kisosjoen suu 13:05 5:15 170:— 155:-
Kostonjoen suu 12:95 5: —165: —151: -
Tyräjoen suu 12: 75 4: 95 162:—148: -
Irninjoen niska 12:40 4: 75 157:—142:-
Heikkiscnnivan alus 11:95 4:15 138:—123: -
Iso-Keron yläpää 11:35 4:05 133:— 119: -
Soiviojärven yläpää 10:95 3: 75 126:- 112: -
Pijärven alapää 10:65 3:55 119:— 104:-
IVanttajan ylivetolaitoksen
alapää 10:25 3:35 113:— 99:-
Perjakkakosken alus - Naa-
mankajärven yläpää .... 9:90 3:10 104:— 90: -
Vanttajan ylivetolaitoksen
yläpää 7:60 1:70 61:— 46:-
Kuusamo ja Muojärvi: edel-
lisellä rivillä vahvistetut
pistehinnat vähennettyinä 5 pennillä 115 pennillä
hinauskilometriä kohden.
Tervajärven yläpää 11: 30 4:40 132:— 118: —
Kaukuajärven yläpää 11:10 4: 20 125:— 110: —
Tuulijärvi 13:35 5:35 175:— 161: —
Kivarinjoki:
Kivarinjärven yläpää 13:05 5:15 168:— 154: —
Keskijärven alapää 12:65 4: 75 157:—142: —;
Latvajärven yläpää 12:20 4:40 145:— 131: —,
Hirvasjoki:
Korentojärven yläpää 13: — 5:10 167: — 152: —
linattijärven alapää 12:60 4:90 160:— 145: —
Pintamo-ojan suu 12:15 4:55 151: — 136:—
Naamankajärven alapää .. 10:80 3:75126: — 112: —
Naamankajärvi 10:50 3:65 122:— 107: —
Loukusajoki:
Virkkusen järven alapää .. 12:15 4:60 152:—138: —
Kortejärven yläpää 11:35 4:10 136:—122: -
Loukusajärven alapää 10:35 3: 50 116: — 102: —
Loukusajärvi ja Uudentalon
järvi 9:70 3:15106:— 91:-
Tyräjoki:
Tyräsalmen alapää 12: 20 4: 60 152:— 138:-
Tyräjärvi 11:90 4:40 146:— 132:-
Huttusalmi jaKoviojärvi .. 11: 40 4:15 138:— 123:-
I
Ranuajoki: \
Ellalan myllyn kohdalla .. 13:05 5:15J168: — 154: —Ranuajärven alapää 12:40 4: 70 155:— 141: —
Luiminkajoki:
Ala-Luiminkajoen niska ... 13:15 5: 20 168:— 154: —
Petäjäsalmen yläpää 13: — 5:15 164: — 149: —
Kuusijärven ja Petäjäjärven
yläpäät 12:80 5: — 161: — 147:-
Siuruanjoki:
Juhmun vastuu 13:65 5:50 178:— 164:-
Luiminkajoen suu 13:40 5:35 174:— 160: -
Siurualammen alapää 13: — 5:10 170:— 155: -
Karsikkolammen yläpää .. 12:65 4: 90 162:— 148: -
Saarijärven alapää 11:20 4: 05 133:— 119:-
Livojoki:
Pärjänjoen suu 13:35 5: 30 173:—158: -
Kouvanjoen suu 13:05 5:15 168:—!154: -
Mäntyjoen suu 12:60 4: 90 160:— 145: -
Livojoen niska 10:90 3:55 119:— 104: -
Säikänsalmon alus 10:15 3:30 110:— 96: -
Kitkan ylivetolaitoksen ala-
pää 9: 90 2:95 100:— 86: -
Kitkan ylivetolaitoksen ylä-
pää 9: 20 2: 70 91: — 77: -
Ylä- ja Alakitka järvi: edel-
lisellä rivillä vahvistetut




Riihiojan suu 13: _ 5:15 l 167: — 152: —
Pärjänjoen sillan kohdalla 12:65 4:90161: —146: —
Torasjoen suu 12:15 4:55151: — 136: -
Kylmäjoen haara n: 35 4:10136: — 122:-
Kouvanjoki:
Kortejärven alapää 12:40 4: 75 157: — 142: —
Kouvanjärven alapää 11: 70 4:30 142: — 128:-
Latva-Kouvanjärven alapää 11:40 4:15 138: — 123: —
Mäntyjoki:
Salmijärven alapää 12:15 4:55 149: —135: -
Aimojoen suu 11:55 4: 25 139: — 125:-
Laukkujärven yläpää 10:65 3:65 122: — 107: —
Puhosjoki:
Kosamojärven alapää 12: 20 . 4: 60 152: — 138: —
Puhosjärven alapää 11: 90 4:35 144: —129: -
Puhosjärvi 11:30 4:15 133: — 119:-
Askanjoki:
Jokilampi 12:15 4:60 152: — 138:-
Iso-Askanjärven yläpää ... 11:30 4:05 133: — 119: -
Korvuanjoki:
Lohijoen suu 12:40 4: 70 155: — 141: -
Isojoen suu 11:95 4:50 148:— 133: -
Näljängänjoki:
Puhosjoen suu 13: — 5:15 168:— 154: -
Korvuajoen suu 12:75 4: 95 162:— 148:-
Naamankajoen haara 12:40 4:75 157:— 142: —
Näljängänjärven alapää ... 12:30 4: 70 154:— 139:-
Kortejärven yläpää 11: 95 4: 40 146:— 132: -
Kostojoki:
Koitijärven alapää 12: 75 4: 95 162:— 148:-
Kostojoen niska 12:55 4: 80 158:—144:-
Kynsijoen suu 12: 30 4: 70 154:— 139:-
Kynsi järven yläpää 11:55 4:55135: — 120: —
••
Vääräj arven yläpää .
Korvuajärven alapää
11:20 4:05:133: — 119:—
10:65 3:65122: — 107: —
10:10 3:30112:'— 97:-
12:15 4:55 151: — 136: —
11:90 4:40 146: — 132: —
11:20 4: 05 133: — 119: —
10:45 3:55 119: — 104: —
12:— 4:50,148: — 133: —
11:35 4:10136: —122: —
9:70 3:75 126:—112: —
11:50 4:15 138: — 123: —
10:65 3:65120: —106: —
9:70 3:05103:— 88:-
11:55 4: 20 139: — 125: —
11:20 3:95 132:— 117: —
10:25 3:45 116: — 102: —
10:05 3:05 103:— 88:-
13:35 5:50180: — 165: —
12:95 5:35:174: — 160:—
12:65 5:15168: —154:-
12:40 4:95162: —148: —
Oijärven alapää
Oijärvi





















































































































13:85 6:20 178: —164:










12:60 5: 20171: — 157:—
12:15 5:101167: — 152:—
10:95 4:55151: — 136: —
7:70 3:15|107:— 9.3: —
5:10 2:10 73:— 58: —
11:35 4:70155: — 141:—
8:20 3:35113:— 99:-
14:05 6:56 213: — 199: —
14:20 6:55 212: — 197:—
14: 40 6:551212: — 197:—
14:85 6:65J216: — 201: —
16:15 8:10l261:— 247: —
16:30 7:45239: —225: —
16:45 7:40,238: —223: —
17:60 7:45! —
16:30 7:45,239: —225: —
17:15 7:501242: —228: —
— 261: — 246: —
16: — 7:40,238: —223: —
15:70 7:35! 236: — 222: —
16:36 7: 26 233: — 219: —
15:8 o 7:251235: — 220: —
16:15 7:40 238: —223: —
16:30 7:45 241: — 226: —
— 261: — 246: —
15:50 7:25 233: — 219: —
15:25 7: 20 231: —-216: —
15:— 7:15[229: —215: —
14:65 7: — 226: — 212: —
16:— 7:45)239: —225: —
15:85 7:401238: —223: —
15: 70 7:35 236: — 222: -
15:65 7:35 235:-220: —
15:60 7:25 233: —219: —
15:45 7: 20,'232: — 217: —
15:25 7:20231: — 216: —
14: 90 7:151227: — 212: —
14: 60 7:05,223: —208: —
14:30 7:05 219: — 204: —






13:051 5:35 174:— 160:— !
12:951 5: 20 171:— 157: —
12:85 5:15 170:—155: —
12:60 5: — 164:— 149: —
12:35 4:90160: —145: —
11:60 4:35 144:— 129: —
11:55 4:30142: — 128: —





















11:30 4:15 136: —122:
10:95 4: —132: —117:
10:60 3:80125: —110;




















10:95 3:95132: — 117: —













11: 90 4:50148: - 133: —
11:80 4:40146: —132: —
11:70 4:30145: —131:—:










joen suu sekä Jessiönjoki
Rissasen suvannon vas-
tatuulta vesistöä alaspäin
12:35 4:90160: — 145: — 1
12:20 4:75157: —142: —
12:— 4:60152: — 138: —
11:80 4:40148: —133: —i










11:80 4:55149: —135: —
11:40 4:30142: —128: —
11:60 4:40146: —132: —















12:60 4:80158: —144: —
12:55 4:75155: —141: —
12: 25 4: 70 152:— 138: -
12:25 4:60151: — 136: —
11:60 4: 20 138:— 123: —
11:60 4:15136: — 122:—
11:55 4:10135: —120: —
11:40 3:95 132:—117:-





































- —142: —128: —1
— —142: —128: —1
11:80 4:30141: — 126: —'.
11:60 4:20139: —125: —[
11:50 4:15135: —120: —
11:15 3:95128:- 113:—.
10:80 3:70122: — 107:—'
9:95 3:30104:— 90: — '
9:35 2:85 93:— 78: — ,
11:15 3:95 128:—113: —1
10:90 3:80123: —109: —
10:50 3:45 116:— 102:—
■



















Taapa -Kienajoen haara ..
Palojoki:
Meltosjoki:
Miekojärvi—Meltosjärvi ... 11:10 3:95 126:— 112: -
Kuijasjoki:
Lohijärvi—Mellajoen suu .. 11:40 4: 20 135:— 120: -
Kallijoki:
Portimojärvi — Kallijärven
luusua 11:10 3:95 128: — 113:-
Naamijoki:
Orankijoen suu 11:95 4:35 144:— 129: -
Naalastenjoen suu 11:10 3:95 125: — 110:-
Sieppijärven luusua 10: 75 3: 70 119: — 104: -
Vaattojärven yläpää 10:36 3:30113:— 99:-
Venejoen suu 9:85 3:15 100: — 86: -
Kelhunjoen nuu 8:40 1:85 71: — 57: -
Alanaamilompolon luusua . 6:45 —: 65 —■ —■Venejoen suu —Venejärven
luusua 9:35 2:45 91: — 77:-
Venejärvi 9:10 2:30 86:— 71:-
Kelhunjoki 6:85 —: 80 — —
Pasmajärven luusua 9: 75 2:90 99: — 84: -
Pasmajärvi 9:35 2:45 91: — 77: -
Ruokojärven luusua 8:70 2:30 80:— 65:-
Ylläsjoki:
Luosujoen yhtymäkohta .. 10:80 3:65 120: —106: -
Äkäsjoki:
Tapojoen suu 11:30 3: 90 129: — 115:-
Äkäslompolon pato 10:80 3: 70 120: —106: -
Äkäsjärven luusua 10:25 3:25 109:— 94:-
Äkäsjärvi 9:45 2:70 91:— 77:-
Särki-Kangosjoki:
Kangosjärven luusua 10: 70 3:50 117: — 103: -
Akanjoen suu 10:10 3:30104:— 90:-
Särkijärven luusua 9:50 2:75 94:— 80:-
Jerisjoki:
Olosjärven yläpää 10:50 3:45 115: — 100: -
Sieppijärven yläpää 10:15 3:30 107: — 93: -
Jerisjärven luusua 9:35 2:65 93:— 78:-
(Jerisjärvi 8:95 2:45 84:— 70:-
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Utkujoki:
Utkujärven yläpää 9:50 3:10 104: — 90: -
Simo- ja lijokien vesistöt:
Simojoki:
Karisuvanto 14:50 5:95 186:—171:-
Simoskan suvanto 13: 70 5:65 183:— 168:-
Maaninkasuvanto 13:55 5:55 181:—167: —
Leppisuvanto 13:40 5:45 178:— 164:-
Portimon luusua 13:35 5:40 177:—162: —
Roomijoki 12:35 4: 80 160:—145: -
Toljamojärvi 12:15 4: 70 154: — 139:-
Kaitavirta 11:60 4:35 144: — 129:-
Simojärvi 11:20 4:10 135: - 120:-
Siuruajoki:
Luiminkajoen suu 13:401 5:35 174:— 160: —
Siuruanlammin alapää .... 13:— 5:10 170: — 155: —
Karsikkolammin yläpää ... 12:65 4: 90 162: — 148:
Saarijärven alapää 11: 20 4:05 133: —119: -
Livojoki:
Livojoen niska 10:90 3:55 119: — 104: —
Säikänsalmen alus 10:15 3:30 110: — 96: -
Kitkan vlivetolaitoksen ala-
pää .'. 9: 90 2:95 100: — 86: -
Kitkan ylivetolaitoksen ylä-
pää 9:20 2:70 91:— 77:-
Kostojoki:
Kynsijoen suu 12:30 4: 70 154: — 139:-
Kynsijärven yläpää 11:55 4:55 135:— 120: —
Tervajärven yläpää 11:30 4:40 132: — 118: —
Kaukuajärven yläpää 11:10 4: 20 125:— 110: —
Lvtiminkajoki:
Ala-Luiminkajoen niska .. 13:15 5: 20 168:—154: —
Petäjäsalmen yläpää 13:— 5:15 164: — 149: —
Kuusijärven yläpää ja Pe-
täjärven yläpää 12:80 5: — 161: — 147:—
Ranuajoki:
Ellalan myllyn kohdalla .. 13: 05 5:15 168: —154: -
Ranuajärven alapää 12:40 4: 70 155: — 141: —
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Liite 2. »Sahapuuleimikot».
Perusleimikosta seuraavissa suhteissa eroavien sahapuuleimikoiden enimmäishinnat ovat:
1. Keskikuutiömäärältään perusleimikosta poikkeavan mäntyleimikon enimmäishinta saa-
daan siten, että 6 §:n mukaiseen asianomaisen paikan perusleimikon enimmäishintaan tehdään lei-
mikon keskikuutiomäärästä johtuvat, jäljempänä kohdassa 2 olevasta taulukosta ilmenevät vähen-
nykset tai lisäykset.
2. Kuusileimikon enimmäishinnat saadaan seuraavasta taulukosta tekemällä 6 §:n mukai-
seen asianomaisen paikan perusleimikon enimmäishintaan taulukosta ilmenevät korjaukset:
alle 3— 4— 5— 0— 7— 8— 9— ~ ~ 11— 12— 13— 14— 15— 10—










Mänty —215 —175 —140 —100 —75—55— 35 — 15 enimmais»inta +2o +35 +55 +75 +95 +110
Kuusi —310—275—240—210—185—165—145—130 —110 |—90—75—55—35— 15 0
! I !
MUU Suomi: \ \ Perusleimikon
Mänty :—250 —210 —170 —130[— 95—65— 40— 20 eilimmäWlinta +2o+4o+6o+Bo+loo+l2o
Kuusi !—335—300—265—2301—200—170—140—120 —100 —80—60{—40—25— 5+15 1
Milloin leimikon keskikuutio on 17 kuutiojalkaa tai enemmän, on enimmäishinta 10 penniä
16 kuutiojalan leimikon hintaa korkeampi jokaista 16 kuutiojalkan ylittävää täyttä kuutiojalkaa
kohden.
3. Jokaiselta alkavalta kymmenesosajalalta, millä tukkien keskipituus ylittää 1634 jalkaa,,
lasketaan hintaan lisää 34 ■%• Jos tukkien keskipituus alittaa 16 jalkaa, alenee hinta 1 %:n kulta-
kin alittavalta alkavalta kymmenesosajalalta.
4. a) I laatuluokan mäntytukkien enimmäishinnat saadaan lisäämällä II laatuluokan
mäntytukkien vastaaviin enimmäishintoihin seuraavat määrät:
s—■■5 — ■■ 834-tuumaisten mk 1: 75 kuutiojalalta
9—lll/4- » » 4:75 »
12-tuumaisten ja sitä paksumpien >> 8- 25 >>
b) ITI laatuluokan mäntytukkien enimmäishinnat saadaan vähentämällä II laatu-
luokan mäntytukkien vastaavista enimmäishinnoista seuraavat määrät:
5—834-tuumaisten mk 1: — kuutiojalalta
9-tuumaisten ja sitä paksumpien >> 1: 25 >>
5. Jos leimikko tiheydeltään tai maastosuhteiltaan eroaa niin suuresti perusleimikosta, että.
hakkuu- ja ajokustannukset poikkeavat tavallisen suuruisista kustannuksista siinä määrin, että
hakattavien puiden arvo kuutiojalkaa kohden on katsottava huomattavasti tavallista suurem-
maksi tai pienemmäksi, ovat enimmäishinnat vastaavasti ylemmät tai alemmat.
Liite 3. »Sahatukit».
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Hankintaka.upassa tai valmiita sahatukkeja luovutettaessa saadaan niiden enimmäishinta
luovutuspaikalla tekemällä luovutuspaikan perusleimikon enimmäishintaan kuutiojalkaa kohden
seuraavat lisäykset:
1. Lapin, Perä-Pohjolan, lijoen ja Kainuun palkkausalueilla sahatukkien puulajista ja
teknillisesta kuutiomäärästä sekä muualla puulajista ja kuorenalaisesta latvaläpimitasta johtuvat
seuraavista, taulukoista ilmenevät korjaukset kuutiojalkaa kohden:
2.5— 3.0— 3.5— I 4.0— 4.5— 5.0 — 5.5 — 0.0 — 6.6 — 7.0 — 7.5 — y
Tukin Z-» 3.4 3.» 4.4 4.9 , 5.4 5.9 j 6.4 8.9 7.4 7.9
kuutiomääräl






Mänty 9:20 9:65 10:15 10:55 11:05 11:25 11:45 11:65 11:85 12:05 12:25 12:35




Mänty 8:— 8:45 8:90 9:35 9:80 10:— 10:20 10:40 10:60 10:80 11:— 11:10
Kuusi 7:05 7:45 7:90 8:35 8:80 8:95 9:15 9:30 9:45 9:60 9:75 9:85
Tukinkuoren- 5" \ r oV/' 0" 6%" 7" 7 1/»" 8" 8%" 9" 9Vs" 1 10" 10'/2"i 11" \ liy/' 12" 121// 1?aalainen latva- ~[i






Mänty 7: 25 7: 75 8:25 8:85 9:45 9: 75 10:05 10:35 10:7011:—11:3011:6011:9012:2512:3512:4512:55
Kuusi 6:30 6:80 7:30 7:85 8:40 8:60 8:85 9:10 9:30 9:55 9: 7510:—|10:25 10:5010:6010:6510: 70
Muu Suomi:
Mänty [5:20 5:70 6:20 6:80 7:40 7:70 8:— 8:30 8:65 8:95 9:30 9:60 9:9010:2510:3510:4510:55
Kuusi [4:30 4:8015:30 5:85 6:40 6:60 6:85 7:10 7:30 7:55 7:75 8:—I 8:25 8:50 8:60 8:65 8:70
2. Jokaiselta alkavalta kymmenesosa]alalta, millä tukkien keskipituus ylittää 16% jalkaa,
lasketaan hintaan lisä.a % %. Jos tukkien keskipituus alittaa 16 jalkaa, alenee hinta 1 %:n kulta-
kin alittavalta alkavalta kymmenososajalalta.
3. a.) I laatuluokan mäntytukkien enimmäishinnat saadaan lisäämällä II laatuluokan mänty-
tukkien vastaaviin enimmäishintoihin seuraavat määrät:
5— 834-tuumaisten mk 1: 75 kuutiojalalta
9—1134- ' » » *■ 75 »12-tuumaisten ja sitä paksumpien » 8: 25 »
b) 111 laatuluokan mäntytukkien enimmäishinnat saadaan vähentämällä II laatuluokan
mäntytukkien vastaavista enimmäishinnoista seuraavat määrät:
5—834-tuumaisten mk 1: — kuutiojalalta
9-tuumaisten ja sitä paksumpien .... t » 1:25 »
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Liite 4. »Paperipuun kuorima-aste».
Eri kuorima-asteisen paperipuun toisiaan vastaavat kantohinnat.
Selitys: Samassa pystysuorassa, puolipuhdasta, aisattua, kuorellista, vuoltua ja nila
puhdasta paperipuuta käsittävässä, paksuin viivoin erotetussa sarakkeessa samalla vaa
kasuoralla rivillä olevat hinnat vastaavat toisiaan.
A. Kainuun, Pohjois-Poh jammaan ja Lapin anetsäniioitolautakuntien toimialueilla.
Puoli- Aisattu Kuorel- Vuoltu Nila-
puhdas linen puhdas
Puoli- Aisattu Kuorel- Vuoltu' Nila-
puhdas Unen puhdas
51;— 45:— 44:— 56:— 53: —
52:— 46:— 45:— 57:— 54: —
53:— 47:— 46:— 58:— 55: —
54:— 48:— 46:— 59:— 57: —
55:— 49:— 47:— 60:— 58: —
56:— 50:— 48:— 61:— 59: —
57:— 51:— 49:— 63:— 60: —
58:— 52:— 50:— 64:— 61: —
59:— 53:— 51:— 65:— 62: —
60:— 53:— 52:— 66:— 63: —
61:— 54:— 52:— 67:— 64: —
62:— 55:— 53:— 68:— 65: —
63:— 56:— 54:— 69:— 66: —
64:— 57:— 55:— 70:— 67: —
65:— 58:— 56:— 71:— 68: —
66:— 59:— 57:— 72:— 69: —
67:— 60:— 58:— 73:— 70: —
68:— 61:— 58:— 75:— 71: —
69:— 61:— 59:— 76:— 72: —
70:— 62:— 60:— 77:— 73: —
71 : _ 63:— 61:— 78:— 74: —
72:— 64:— 62:— 79:— 75: —
73:— 65:— 63:— 80:— 76: —
74:— 66:— 64:— 81:— 77: —
75:— 67:— 65:— 82:— 79: —
76:— 68:— 65:— 83:— 80: —
77:— 69:— 66:— 84:— 81: —
78:— 69:— 67:— 86:— 82: —
79:— 70:— 68:— 87:— 83: —
80:— 71:— 69:— 88:— 84: —
81:— 72:— 70:— 89:— 85: —
82:— 73:— 71:— 90:— 86: —
83:— 74:— 71:— 91:— 87: —
84:— 75:— 72:— 92:— 88: —
85:— 76:— 73: — 93:— 89:—
86:— 77:— 74:— 94:— 90:—
87:— 77:— 75:— 95:— 91:—
88 : — 78:— 76:— 97:— 92:—
89-— 79:— 77:— 98:— 93:—
90 : — 80:— 77:— 99:— 94: —
.91;— 81:— 78:— 100:— 95:—
92-— 82:— 79:— 101:— 96: —
93:— 83:— 80:— 102:— 97:—
94 : — 84:— 81:— 103:— 98: —
95-— 85:— 82:— 104:— 99:—
96:— 85:— 83:— 105:— 101:—
97-— 86:— 83:— 106:— 102:—
98:— 87:— 84:— 108:— 103:—
99:— 88:— 85:— 109:— 104: —
100:— 89:— 86:— 110:— 105:—
101:— 90:— 87:— 111:— 106:—
102-— 91:— 88:— 112:— 107:—
IÖ3- — 92:— 89:— 113:— 108: —
104— 93:— 89:— 114:— 109:—
105'— 93:— 90:— 115:— 110: —
106:— 94:— 91:— 116:— 111:—
107:— 95:— 92:— 117:— 112:—
108-— 96:— 93:— 118:— 113:—
109 ■ 97:— 94:— 120:— 114:—
HO;— 98:— 95:— 121:— 115:—
111- 99:— 95:— 122:— 116: —
112-— 100:— 96:— 123:— 117:—
113:— 101:— 97:— 124:— 118: —
114-— 101:— 98:— 125:— 119:—
115:— 102:— 99:— 126:— 120:—
116- 103:— 100:— 127:— 121:—
117:— 104:— 101:— 128:— 122:—
118:— 105:— 101:— 129:— 124:—
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Puoli- Aisattu Kuore!- Vuoltu Nila- Puoli- Aisatta Kuorel- Vuoltu Nila-
puhdas Unen puhdas puhdas linen puhdas
119:— 106:— 102:— 131:— 125:— 171:— 152:— 147:— 188:— 179:—
120:— 107:— 103:— 132:— 126:— 172:— 153:— 148:— 189:— 180:—
121:— 108:— 104:— 133:— 127:— 173:— 154:— 149:— 190:— 181:—
122:— 109:— 105:— 134:— 128:— 174:— 155:— 150:— 191:— 182:—
123:— 109:— 106:— 135:— 129:— 175:— 156:— 151:— 192:— 183:—
124:— 110:— 107:— 136:— 130:— 176:— 157:— 151:— 193:— 184:—
125:— 111:— 108:— 137:— 131:— 177:— 158:— 152:— 194:— 185:—
126:— 112:— 108:— 138:— 132:— 178:— 158:— 153:— 195:— 186:—
127:— 113:— 109:— 139:— 133:— 179:— 159:— 154:— 196:— 187:—
128:— 114:— 110:— 140:— 134:— 180:— 160:— 155:— 197:— 1.88:—
129:— 115:— 111:— 142:— 135:— 181:— 161:— 156:— 199:— 190:—
130:— 116:— 112:— 143:— 136:— 182:— 162:— 157:— 200:— 191:—
131:— 117:— 113:— 144:— 137:— 183:— 163:— 157:— 201:— 192:—
132:— 117:— 114:— 145:— 138:— 184:— 164:— 158:— 202:— 193:—
133:— 118:— 114:— 146:— 139:— 185:— 165:— 159:— 203:— 194:—
134:— 119:— 115:— 147:— 140:— 186:— 166:— 160:— 204:— 195:—
135:— 120:— 116:— 148:— 141:— 187:— 166:— 161:— 205:— 196:—
136:— 121:— 117:—. 149:— 142:— 188:— 167:— 162:— 206:— 197:—
137:— 122:— 118:— 150:— 143:— 189:— 168:— 163:— 207:— 198:—
138:— 123:— 119:— 151:— 144:— 190:— 169:— 163:— 208:— 199:—
139:— 124:— 120:— 152:— 146:— 191:— 170:— 164:— 210:— 200:—
Uo:— 125:— 120:— 154:— 147:— 192:— 171:— 165:— 211:— 201:-
141:— 125:— 121:— 155:— 148:— 193:— 172:— 166:— 212:— 202:—
142:— 126:— 122:— 156:— 149:— 194:— 173:— 167:— 213:— 203:-
143:— 127:— 123:— 157:— 150:— 195:— 174:— 168:— 214:— 204:—
144:— 128:— 124:— 158:— 151:— 196:— 174:— 169:— 215.-— 205:-
145:— 129:— 125:— 159:— 152:— 197:— 175:— 169:— 216:— 206:—
146:— 130:— 126:— 160:— 153:— 198:— 176:— 170:— 217:— 207:—
147:— 131:— 126:— 161:— 154:— 199:— 177:— 171:— 218:— 208:—
148:— 132:— 127:— 162:— 155:— 200:— 178:— 172:— 219:— 209:—
149:— 133:— 128:— 163:— 156:— 201:— 179:— 173:— 220:— 210:—
150:— 134:— 129:— 165:— 157:— 202:— 180:— 174:— 221:— 211:—
151:— 134:— 130:— 166:— 158:— 203:— 181:— 175:— 223:— 213:—
152:— 135:— 131:— 167:— 159:— 204:— 182:— 175:— 224:— 214:—
153:— 136:- 132:— 168:— 160:— 205:— 182:— 176:— 225:— 215:—
154:— 137:— 132:— 169:— 161:— 206:— 183:— 177:— 226:— 216:—
155:— 138:— 133:— 170:— 162:— 207:— 184:— 178:— 227:— 217:—
156:— 139:— 134:— 171:- 163:— 208:— 185:— 179:— 228:— 218:-
157:— 140:— 135:— 172:— 164:— 209:— 186:— 180:— 229:— 219:—
158:— 141:— 136:— 173:— 165:— 210:— 187:— 181:— 230:— 220:—
159:— 142:— 137:— 174:— 166:— 211:— 188:— 181:— 231:— 221:—
160:— 142:— 138:— 176:— 168:— 212:— 189:— 182:— 233:— 222:-
161:— 143:— 138:— 177:— 169:— 213:— 190:— 183:— 234:— 223:—
162:— 144:— 139:— 178:— 170:— 214:— 190:— 184:— 235:— 224:—
163:— 145:— 140:— 179:— 171:— 215:— 191:— 185:— 236:— 225:—
164:— 146:— 141:— 180:— 172:— 216:— 192:— 186:— 237:— 226:—
165:— 147:— 142:— 181:— 173:— 217:— 193:— 187:— 238:— 227:—
166:— 148:— 143:— 182:— 174:— 218:— 194:— 187:— 239:— 228:—
167:— 149:— 144:— 183:— 175:— 219:— 195:— 188:— 240:— 229:—
168:— 150:— 144:— 184:— 176:— 220:— 196:— 189:— 241:— 230:—
169:— 150:— 145:— 185:— 177:— 221:— 197:— 190:— 242:— 231:—
170:— 151:— 146:— 186:— 178:— 222:— 198:— 191:— 244:— 232:-
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Puoli- Aisattu Kuorel- Vuoltu Nila- Puoli- Aisattu Kuorel- Vuoltu Nila-
puhdas linen puhdas puhdas linen puhdas
223:— 198:— 192:— 245:— 233:— 252:— 224:- 217:- 276:- 264:—
224-— 199:— 193:— 246:— 235:— 253:— 225:— 218:— 278:— 265:—
225:— 200:— 194:— 247:— 236:— 254:— 226:— 218:— 279:— 266:-
226-— 201:— 194:— 248:— 237:— 255:— 227:— 219:— 280:— 267:—
227-— 202:— 195:— 249:— 238:— 256:— 228:— 220:— 281:— 268:—
228:— 203:— 196:— 250:— 239:— 257:— 229:— 221:- 282:— 269:—
229-— 204:— 197:— 251:— 240:— 258:— 230:— 222:— 283:— 270: —
230:— 205:— 198:— 252:— 241:— 259:— 231:— 223:— 284:— 271:—
231:— 206:— 199:— 253:— 242:— 260:— 231:— 224:— 285:— 272:—
232:— 206:— 200:— 255:— 243:— 261:— 232:— 224:— 286:— 273:—
233:— 207:— 200:— 256:— 244:.— 262:— 233:— 225:— 287:— 274:-
234:— 208:— 201:— 257:— 245:- 263:— 234:— 226:- 289:— 275:-
235:— 209:— 202:— 258:— 246:— 264:— 235:— 227:— 290:— 276:—
236:— 210:— 203:— 259:— 247:— 265:— 236:— 228:— 291:— 277:—
237:— 211:— 204:— 260:— 248:— 266:— 237:— 229:— 292:— 279:-
238:— 212:— 205:— 261:— 249:— 267:— 238:— 230:— 293:— 280:—
239:— 213:— 206:— 262:— 250:— 268:— 239:— 230:— 294:— 281:—
240:— 214:— 206:— 263:— 251:— 269:— 239:— 231:— 295:— 282:—
241:— 214:— 207:— 264:— 252:— 270:— 240:— 232:— 296:— 283:—
242:— 215:— 208:— 265:— 253:— 271:— 241:— 233:— 297:— 284:—
243:— 216:— 209:— 267:— 254:— 272:— 242:— 234:— 298:— 285:—
244:— 217:— 210:— 268:— 255:— 273:— 243:— 235:— 299:— 286:—
245:— 218:— 211:— 269:— 257:— 274:— 244:— 236:— 301:— 287:—
246:— 219:— 212:— 270:— 258;- 275:— 245:— 237:— 302:— .288: —
247:— 220:— 212:— 271:— 259:— 276:— 246:— 237:— 303:— 289:—
248:— 221:— 213:— 272:— 260:— 277:— 247:— 238:— 304:— 290:—
249:— 222:— 214:— 273:— 261:— 278:— 247:— 239:— 305:— 291:—
250:— 223:— 215:— 274:— 262:— 279:— 248:— 240:— 306:— 292:—
251:— 223:— 216:— 275:— 263:— 280:— 249:— 241:— 307:— 293:—
B. Muiden metsäutiokolautakuntien toianialueilla.
Puoli- Aisattu Kuorel- Vuoltu Nila- Puoli- Aisattu Kuorel- Vuoltu Nila-
puhdas linen puhdas puhdas lineu puhdas
51:— 47:— 46:— 56:— 53:— 69:— 64:— 62:— 76:— 72: —
52:— 48:— 47:— 57:— 54:— 70:— 65:— 63:— 77:— 73: —
53 : — 49:— 48:— 58:— 55:— 71:— 66:— 64:— 78:— 74: —
54:— 50:— 49:— 59:— 57:— 72:— 67:— 65:— 79:— 75:—
55 : — 51:— 50:— 60:— 58:— 73:— 68:— 66:— J 80:— 76: —
56:— 52:— 50:— 61:— 59:— 74:— 69:— 67:— 81:— 77: —
57:— 53:— 51:— 63:— 60:— 75:— 70:— 68:— 82:— 79:—
58:— 54:— 52:— 64:— 61:— 76:— 71:— 68:— 83:— 80: —
59:— 55:— 53:— 65:— 62:— 77:— 72:— 69:— 85:— 81:—
60:— 56:— 54:— 66:— 63:— 78:— 73:— 70:— 86:— 82: —
61:— 57:— 55:— 67:— 64:— 79:— 73:— 71:— 87:— 83: —
62:— 58:— 56:— 68:— 65:— 80:— 74:— 72:— 88:— 84: —
63:— 59:— 57:— 69:— 66:— 81:— 75:— 73:— 89:— 85: —
64:— 60:— 58:— 70:— 67:— 82:— 76:— 74:— 90:— 86: —
65:— 60:— 59:— 71:— 68:— 83:— 77:— 75:— 91:— 87: —
66:— 61:— 59:— 72:— 69:— 84:— 78:— 76:— 92:— 88: —
67:— 62:— 60:— 74:— 70:— 85:— 79:— 77:— 93:— 89: —
68:- 63:— 61:— 75:— 71:— 86:— 80:— 77:— 94:— 90: —
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Puoli- Aisattu Kuorel- Vuoltu Nila- Puoli- Aisattu Kuorel- Vuoltu Nila-
puhdas linen puhdas puhdas linen puhdas
87:— 81:— 78:— 96:— 91:— 139:— 129:— 125:— 153:— 146: —
88:— 82:— 79:— 97:— 92:— 140:— 130:— 126:— 154:— 147: —
89:— 83:— 80:— 98:— 93:— 141:— 131:— 127:— 155:— 148: —
90:— 84:— 81:— 99:— 94:— 142:— 132:— 128:— 156:— 149: —
91 : _ 85:— 82:— 100:— 95:— 143:— 133:— .129:— 157:— 150:—
()2 : — 86:— 83:— 101:— 96:— 144:— 134:— 130:— 158:— 151: —
93:— 86:— 84:— 102:— 97:— 145:— 135:— 131:— 159:— 152: —
94 : _ 87:— 85:— 103:— 98:— 146:— 136:— 131:— 160:— 153:—
95:_ 88:— 86:— 104:— 99:— 147:— 137:— 132:— 161:— 154:—
96 : — 89:— 86:— 105:— 101:— 148:— 138:— 133:— 163:— 155:—
97 : — 90:— 87:— 107:— 102:— 149:— 139:— 134:— 164:— 156:—
98;-- 91:— 88:— 108:— 103:— 150:— 140:— 135:— 165:— 157:—
99:— 92:— 89:— 109:— 104:— 151:— 140:— 136:— 166:— 158: —
100:— 93:— 90:— 110:— 105:— 152:— 141:— 137:— 167:— 159:—
]01:— 94:— 91:—-111:— 106:— 153:— 142:— 138:— 168:- 160: —
102:— 95:— 92:— 112:— 107:— 154:— 143:— 139:— 169:— 161:—
103:— 96:— 93:— 113:— 108:— 155:— 144:- 140:— 170:— 162:—
104:— 97:— 94:— 114:— 109:— 156:— 145:— 140:— 171:— 163:—
105 : — 98:— 95:— 115:— 110:— 157:— 146:— 141:— 172:— 164: —
106 — 99:— 95:— 116:— 111:— 158:— 147:— 142:— 173:— 165: —
107:— 100:— 96:— 117:— 112:— 159:— 148:— 143:— 175:- 166: —
108:— 100:— 97:— 119:— 113:— 160:— 149:- 144:- 176:— 168:—
109:— 101:— 98:— 120:— 114:— 161:— 150:— 145:— 177:— 169:—
110:— 102:— 99:— 121:— 115:— 162:— 151:— 146:— 178:— 170: —
111:— 103:— 100:— 122:— 116:— 163:- 152:— 147:— 179:— 171:—
112:— 104:— 101:— 123:— 117:— 164:— 153:— 148:— 180:— 172: —
113:— 105:— 102:— 124:— 118:— 165:— 153:— 149:— 181:— 173:—
114.__ 106:— 103:— 125:— 119:— 166:— 154:— 149:— 182:— 174: —
115:— 107:— 104:— 126:— 120:— 167:— 155:- 150:- 183:— 175:-
116:— 108:— 104:— 127:— 121:— 168:— 156:— 151:— 184:— 176: —
117:— 109:— 105:— 128:— 122:— 169:— 157:— 152:— 186:— 177: —
118:— 110:— 106:— 130:— 124:— 170:— 15S:— 153:- 187:— 178: —
119: — 111:— 107:— 131:— 125:— 171:— 159:— 154:— 188:— 179:—
120:— 112:— 108:— 132:— 126:— 172:— 160:— 155:— 189:— 180: —
121:— 113:— 109:— 133:— 127:— 173:— 161:— 156:— 190:— 181:—
122— 113— 110:— 134:— 128:— 174:— 162:— 157:— 191:— 182: —
123— 114:— 111:— 135:— 129:— 175:— 163:— 158:— 192:— 183:—
124:— 115:— 112:— 136:— 130:— 176:— 164:— 158:— 193:— 184: —
125:— 116:— 113:— 137:— 131:— 177:— 165:— 159:— 194:— 185: —
126— 117:— 113:— 138:— 132:— 178:— 166:— 160:— 195:— 186: —
127:— 118:— 114:— 139:— 133:— 179:— 166:— 161:— 197:— 187:—
128:— 119:— 115:— 141:— 134:— 180:— 167:— 162:— 198:- 188:—
129:— 120:— 116:— 142:— 135:— 181:— 168:— 163:— 199:— 190: —
130:— 121:— 117:— 143:— 136:— 182:— 169:— 164:— 200:— 191:—
131:— 122:— 118:— 144:— 137:— 183:— 170:— 165:— 201:— 192: —
132— 123— 119:— 145:— 138:— 184:— 171:— 166:— 202:— 193: —
133:— 124:— 120:— 146:— 139:— 185:— 172:— 167:— 203:— 194:—
134— 125:— 121:— 147:— 140:— 186:— 173:— 167:— 204:— 195:—
135:— 126:— 122— 148:— 141:— 187:— 174:— 168:—- 205:— 196:—
136:— 126:— 122:— 149:— 142:— 188:— 175:— 169:— 206:— 197:—
137:— 127:— 123:— 150:— 143:— 189- 176:— 170:— 208:— 198: —




Aisatt.u Kuorel- Vuoltu Hila- Puoli- Äisattu Kuorel-
Unen puhdas puhdas linen
Vuoltu Nila-
puhdas
191:— 178:— 172:— 210:— 200:—
192:— 179:— 173:— 211:— 201:—
193:— 179:— 174:— 212:— 202:—
194:— 180:— 175:— 213:— 203:—
195:— 181:— 176:— 214:— 204:—
196:— 182:— 176:— 215:— 205:—
197:— 183:— 177:— 216:— 206:—
198:— 184:— 178:— 217:— 207:—
199:— 185:— 179:— 219:— 208:—
200:— 186:— 180:— 220:— 209:—
201:— 187:— 181:— 221:— 210:—
202:— 188:— 182:— 222:— 211:—
203:— 189:— 183:— 223:— 213:—
204:— 190:—' 184:— 224:— 214:—
205:— 191:— 185:— 225:— 215: —
206:— 192:— 185:— 226:— 216: —
207:— 193:— 186:— 227:— 217:—
208:— 193:— 187:— 228:— 218:—
209:— 194:— 188:— 229:— 219:—
210:— 195:— 189:— 231:— 220:—
211:— 196:— 190:— 232:— 221:-
212:— 197:— 191:— 233:— 222:—
213:— 198:— 192:— 234:— 223:—
214:— 199:— 193:— 235:— 224:—
215:— 200:— 194:— 236:— 225:—
216:— 201:— 194:— 237:— 226:—
217:— 202:— 195:— 238:— 227:—
218:— 203:— 196:— 239:— 228:—
219:— 204:— 197:— 240:— 229:—
220:— 205:— 198:— 242:— 230:—
221:— 206:— 199:— 243:— 231:—
222:— 206:— 200:— 244:— 232:—
223:— 207:— 201:— 245:— 233:—
224:— 208:— 202:— 246:— 235:—
225:— 209:— 203:— 247:— 236:—
226:— 210:— 203:— 248:— 237:—
227:— 211:— 204:— 249:— 238:—
228:— 212:— 205:— 250:— 239:—
229:— 213:— 206:— 251:— 240:—
230:— 214:— 207:— 253:— 241:—
231:— 215:— 208:— 254:— 242:—
232:— 216:— 209:— 255:— 243:—
233:— 217:— 210:— 256:— 244:—
234:— 218:— 211:— 257:— 245:—
235:— 219:— 212:— 258:— 246: —
236:— 219:— 212:— 259:— 247:—
237:— 220:— 213:— 260:— 248:—
238:— 221:— 214:— 261:— 249:—
239:— 222:— 215:— 262:— 250:—
240.-— 223:— 216:— 264:— 251:—
241:— 224:— 217:— 265:— 252:—
242:— 225:— 218:— 266:— 253:—
243:— 226:— 219:— 267:— 254:—
244:— 227:— 220:— 268:— 255:—
245:— 228:— 221:— 269:— 257:-
246:— 229:— 221:— 270:— 258:—
247:— 230:— 222:— 271:— 259:—
248:— 231:— 223:— 272:— 260:—
249:— 232:— 224:— 273:— 261:—
250:— 233:— 225:— 275:— 262:—
251:— 233:— 226:— 276:— 263:—
252:— 234:— 227:— 277:— 264:—
253:— 235:— 228:— 278:— 265:—
254:— 236:— 229:— 279:— 266:—
255:— 237:— 230:— 280:— 267:—
256:— 238:— 230:— 281:— 268:—
257:— 239:— 231:— 282:— 269:—
258:— 240:— 232:— 283:— 270:-
259:— 241:— 233:— 284:— 271:—
260:— 242:— 234:— 285:— 272:-
261:— 243:— 235:— 287:— 273:—
262:— 244:— 236:— 288:— 274:—
263:— 245:— 237:— 289:— 275:—
264:— 246:— 238:— 290:— 276:-
265:— 246:— 239:— 291:— 277:—
266:— 247:— 239:— 292:- 279:-
267:— 248:— 240:— 293:— 280:—
268:— 249:— 241:— 294:— 281:—
269:— 250:— 242:— 295:— 282:—
270:— 251:— 243:- 296:- 283:-
271:— 252:— 244:— 298:— 284:—
272:— 253:— 245:— 299:— 285:-
273:— 254:— 246:— 300:— 286:—
274:— 255:— 247:— 301:— 287:-
275:— 256:— 248:— 302:— 288:—
276-— 257:— 248:— 303:— 289:—
277:— 258:— 249:— 304:— 290:-
278:— 259:— 250:— 305:— 291:-
279:— 259:— 251:— 306:— 292:—
280:— 260:— 252:— 307:— 293:—
